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Señores miembros de jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Implementación de Métodos de Inducción en Temas Preventivos de Seguridad 
para Mejorar el Nivel de Conocimiento en los Colaboradores del Área de Marina 
Barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara - Piura”. 
 
Esta tesis ha sido desarrollada con la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento 
en los colaboradores de área de marina barcazas en la Empresa IMI del Perú 
S.A.C. de Talara - Piura mediante la implementación de métodos de inducción en 
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La presente tesis tiene como objetivo mejorar el nivel de conocimiento en los 
colaboradores del área de Marina Barcazas de la empresa IMI del Perú S.A.C. 
mediante la implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad. La población de estudio, estuvo conformada por los colaboradores del 
área de marina barcazas para tal efecto, se diseñaron e implementaron métodos 
de inducción en temas preventivos de seguridad que ayude a la detección de 
actitudes negativas a la gestión de Seguridad y Salud. La investigación se 
desarrolló durante tres meses, lapso en el que se trabajó con un grupo 
conformado por capitán de barcaza, primer maniobrista, maniobristas, cortadores 
y soldadores, mejorándose el programa de capacitación, sensibilización y 
entrenamiento de acuerdo con los requisitos establecidos por el Estado Peruano 
en seguridad y salud según la Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). Se realizó la primera medición previa a la 
implementación de los métodos de inducción sobre temas preventivos de 
seguridad y otra posterior a la implementación de los métodos de inducción en 
temas preventivos de seguridad. Se disminuyó el nivel de actos inseguros en un 
54%, disminuyo el nivel de riesgo en un 38%, mejoró el nivel de evaluación de 
entrenamiento en un 55%, redujo el nivel de tiempo de trabajo perdido en el 
proceso productivo en un 59%, y mejoró en un 56% el nivel de efectividad de los 
métodos de inducción en los temas de seguridad en las actividades de 
mantenimiento de plataformas petroleras, por lo cual se puede concluir que se ha 
logrado alcanzar el objetivo propuesto.  
 
Palabras claves: Cultura de Seguridad y Salud, Capacitación, entrenamiento, 







This thesis aims to improve the level of knowledge in the employees of the Marina 
Barcazas area of the company IMI of Peru S.A.C. Through the implementation of 
induction methods in preventive security issues. The study population was made 
up of the collaborators of the barges marine area. For this purpose, methods of 
induction in safety preventive topics were designed and implemented that help the 
detection of negative attitudes to the management of Safety and Health. The 
research was carried out over a period of three months, during which time a group 
formed by captain of barge, first maneuverer, maneuverers, cutters and welders, 
improving the training program, sensitization and training in accordance with the 
requirements established by the State Peruvian law on safety and health 
according to Law No. 29783 (Health and Safety at Work Act) and Supreme Decree 
No. 005-2012-TR (Regulation of the Health and Safety at Work Act). The first 
measurement was made prior to the implementation of the induction methods on 
safety preventive topics and another one after the implementation of induction 
methods in safety preventive topics. The level of unsafe acts was reduced by 54%, 
the level of risk decreased by 38%, the level of training evaluation improved by 
55%, the level of working time lost in the productive process was reduced by 59% 
, And improved by 56% the effectiveness of induction methods in safety issues in 
oil rigs maintenance activities, so that it can be concluded that the proposed 
objective has been achieved. 
 






La presente investigación tiene como objetivo proponer una solución concreta al 
tema del nivel de conocimiento generada a partir de la inadecuada aplicación del 
método de inducción en temas preventivos de Seguridad en las diversas 
empresas navieras de nuestro país, concretamente para el caso de este estudio, 
la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura, para ello esta investigación se 
desarrolló a partir de un diagnóstico de la aplicación actual de métodos de 
inducción en temas preventivos de seguridad, la cual servirá como estrategia para 
asegurar el éxito y la correcta optimización de los recursos humanos y 
tecnológicos que dispongamos en cuanto a los contenidos técnicos; selección de 
los canales de difusión; revisión de las fuentes de información técnica - operativa y 
legal; la programación y gestión de contenidos; la motorización, seguimiento y 
optimización continua de los métodos de inducción. Una buena metodología de 
inducción en temas preventivos de seguridad debe desarrollarse en dos partes: en 
este diagnóstico situacional en la empresa y en su diseño de su programa de 
capacitación de su seguridad y de su salud ocupacional en la empresa.  
 
I.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente a la empresa IMI del Perú SAC., se le dificulta realizar la capacitación 
de los colaboradores por cuanto su sistema de guardias es rotativo cada doce (12) 
horas y al momento que permanecen a bordo los supervisores de reparación de 
estructuras de la empresa cliente obligan a cumplir con los programas de 
mantenimiento y reparación de las plataformas petroleras, además, se tiene como 
paradigma que cumplir con el programa de difusión, capacitación o entrenamiento 
genera pérdida de tiempo en las operaciones aún sin importar que la persona 
responsable de las operaciones de construcción que verifica los procedimientos 
de seguridad puede errar con la planificación de los controles operacionales. Todo 
esto impacta en retrasos de los trabajos urgentes para el cliente, además que 
laboran en las instalaciones trabajadores que no se encuentran debidamente 
capacitados haciendo que la Empresa IMI del Perú SAC., incurra en altas 
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sanciones si pasa algún accidente o improvisto, también se inician las actividades 
de mantenimiento y reparación de plataformas petroleras sin contar con la 
adecuada planificación para prevención de riesgos laborales o no están 
capacitados en los controles para utilizar adecuadamente herramientas, equipos 
que se encuentran utilizando, además, si hay inspecciones de entidades del 
estado y detectan que la empresa contratista no está cumpliendo los requisitos 
mínimos de prevención en las instalaciones de la empresa cliente, ambas 
empresas serán multadas.  
 
Por otro lado, a la empresa cliente también se le dificulta cumplir con los 
programas de capacitación en las operaciones en general, puesto que sus 
supervisores generalmente no se involucran en la gestión del sistema de 
seguridad y salud por no considerarlo crítico, ocurriendo accidentes, que 
ocasionan retrasos en las operaciones, los cuales posteriormente demanda 
invertir tiempo para los procesos de investigación y aplicación de acciones 
correctivas para evitar la recurrencia; la presente investigación se hace necesaria 
para evitar que continúen ocurriendo accidentes que puedan ocasionar lesiones 
(leves o graves) al personal de la Empresa IMI del Perú S.A.C.; así como asegurar 
la mejora del nivel de conocimientos en las operaciones de mantenimiento y 
reparación de plataformas petroleras y por ende del servicio brindado por la 
empresa. 
 
I.2 Trabajos previos 
Como todo trabajo de tesis supone tener una base que sirva como respaldo para 
la investigación, seguidamente, se presentan una serie de tratados que servirán 
como antecedentes, así se tiene, la Tesina titulada “Estrategias de Difusión y 
Concientización en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información” del 
Instituto Politécnico Nacional de México (Javier Alfredo Reyes Domínguez 
2009), la cual propone como objetivo desarrollar un estudio de algunos 
estándares internacionales que manejan estrategias de concientización y 
entrenamiento para la difusión de la seguridad informática basándose en los 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Las principales 
conclusiones a las que llegó el autor fueron que es posible determinar, que 
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dependiendo de las necesidades de la organización (generalmente derivadas de 
un análisis de riesgos e impactos), del presupuesto destinado, es posible 
determinar los controles que podrían incluirse en el plan de concientización y 
entrenamiento. 
 
La Tesis titulada “Reducción de las Condiciones y Actos Inseguros, tras un 
Proceso de Capacitación y Mejoramiento en una Línea de Envasado de Cremas, 
en la Industria Manufacturera de Cosméticos” de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Gustavo Adolfo García Méndez 2006) en donde nos refiere que su 
objetivo fue analizar e implementar un programa de capacitación para reducir las 
condiciones y actos inseguros, identificando oportunidades de mejora en los 
distintos procesos mediante la prevención de riesgos; definiendo las limitaciones 
del personal en cuanto a conocimientos de la operación de la maquinaria, de los 
procesos, y del mismo producto. El autor concluye que podemos detectarlas en 
sus operaciones críticas y en la toma de decisiones para poder prevenir 
situaciones de riesgo al controlar las condiciones y actos inseguros; creando un 
calendario de capacitaciones con el objetivo de lograr la creación de una cultura 
de alto desempeño, de calidad y sobre todo de seguridad; precisando además 
que es necesario determinar, supervisar e implementar controles administrativos, 
para evitar las condiciones y actos inseguros y que contar con una fuerza laboral 
altamente capacitada y motivada dentro del trabajo, contribuye al desarrollo de la 
producción, incidiendo directamente en la productividad y reducción de costos. 
 
También se presenta como antecedente la Tesis titulada “Modelo de Gestión y 
Administración de Proyectos Operacionales” de la Universidad de Chile, (Pedro 
Daniel Hidalgo Ramírez 2013), que trata sobre su metodología para su 
administración y por  su gestión en sus proyectos de sus operaciones en la 
minería, que logra tener un objetivo principal que es el de poder establecer su 
metodología para su administración y para su gestión de manera exitosa de sus 
proyectos en las operaciones, donde consideramos en un marco de sus 
procedimientos que logran permitir y minimizarlas en sus riesgos y asegurando su 




Las conclusiones de este trabajo de investigación recogieron que se deberá 
estandarizar la gestión de los proyectos de ejecución, generando una correcta y 
regular reportabilidad del desempeño en materia de: Salud y Seguridad (Avance 
Físico y evolución de los Costos del proyecto), y con la implementación de la 
nueva estructura organizacional, los proyectos logran un cumplimiento de las 
metas tanto en seguridad y presupuesto, con leves desviaciones en el plazo, 
menores a las evidenciadas bajo la estructura anterior soportada por un 
contratista. 
 
El Trabajo de Investigación titulado “Programa de Capacitación en Seguridad y 
Salud Ocupacional de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil – 
Ecuador (María Verónica Montero Montoya 2009), es otro de los antecedentes 
presentados en esta investigación y su objetivo fue la elaboración de un programa 
para poder capacitarlos en su seguridad y en la salud ocupacional que se basa en 
el sistema de administración de la seguridad y de la salud en el trabajo (…) lo cual 
nos permite el cambio de los valores y de las conductas que existen en su 
organización. Llegan a la conclusión que esta investigación la autora logra 
concluir, que sus niveles de la capacitación que se establecen permitirle la 
creación de la empresa en su capacidad de su autodiagnóstico de sus riesgos en 
sus respectivas áreas, podemos lograr su sensibilidad a las personas de la planta 
sobre su importancia para prevenir sus riesgos. También logra mencionar el 
ambiente de su capacitación en el proceso de su instrucción – aprendizaje, el cual 
se lleva a cabo para poder perfeccionarla o actualizarlos en los individuos de  su 
campo en el trabajo y dirigiéndolo de forma concreta en las personas adultas que 
pueden desempeñarse en este puesto de trabajo. Nos propone que se debe 
considerar el tipo de público a quien va dirigido nuestros procesos de instrucción y 
aprendizaje, enfocándose en los adultos, por esa razón la debemos  considerarla 
en sus características primordiales de esos mismos que se  realiza en su 







I.3 Teorías relacionadas al tema 
Como parte del marco desarrollo temático de este trabajo de investigación de 
tesis es preciso describir qué y quién es la empresa IMI del Perú S.A.C., en donde 
fue aplicado este método de difusión y conocimiento. Así se informa que IMI del 
Perú S.A.C, es una empresa naviera peruana de reconocido prestigio nacional e 
internacional, autorizada para fletar, operar y administrar embarcaciones de 
bandera peruana o extranjera, para realizar viajes de bahía, cabotaje y travesía, 
ofrece servicios integrales de soporte a la industria petrolera offshore, cumpliendo 
para ello con altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, contando 
con un equipo de trabajo altamente calificado, con tecnología, experiencia y 
calidad, también oferta servicio de reparación y mantenimiento de plataformas 
petroleras offshore, servicio que es efectuado bajo solicitud del cliente el cual 
consiste en la evaluación, reparación y posterior mantenimiento de las estructuras 
de las plataformas marinas en base a un diseño establecido en planos entregados 
por el cliente. IMI del Perú S.A.C., cuenta con personal especializado, 
herramientas, equipos de soldar, equipos de corte, dirección técnica y 
supervisión, seguridad Industrial, servicio de inspección de soldadura, ejecución 
de maniobras, son los elementos que constituyen este servicio de reparación. IMI 
del Perú S.A.C., es una de las empresas de servicios más importantes de la 
Provincia de Talara (Departamento de Piura), la cual genera aproximadamente 
730 puestos de trabajo y posee la infraestructura necesaria para brindar de 
manera integral sus múltiples servicios. (Ver Foto 1: Foto Servicio Offshore); tiene 
como misión brindar servicios integrales de soporte a la industria petrolera 
offshore, cumpliendo para ello con altos estándares de calidad, seguridad y medio 
ambiente y como propósito al año 2016 el consolidarse a nivel nacional e 
internacional como la mejor empresa de soporte a la industria petrolera offshore, 
que opera con altos estándares de calidad y excelencia más allá de las 
expectativas de sus clientes. Entre sus valores destacan la seguridad, 
responsabilidad y la calidad.  
 
IMI del Perú S.A.C., contamos con personal altamente calificado, con más de 20 
años de experiencia en el soporte a operaciones petroleras en el mar del norte del 
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país, comprometidos con el mejoramiento continuo y en la protección del medio 
ambiente. (Ver Foto 2: Foto Construcción, Mantenimiento y Reparación de 
Terminales Portuarios). 
 
IMI del Perú S.A.C., como responsable de servicio de operación de barcazas, es 
también responsable del mantenimiento y reparación de barcazas, incluyendo los 
equipos propios de la flota. Las barcazas son unidades flotantes sin propulsión 
propia (artefactos navales), las cuales son remolcadas y posicionadas (con 
sistemas de anclajes propios), hacia la locación (por lo general una plataforma 
petrolera) en el mar que determine el cliente, en donde se requiera un servicio 
determinado. Las barcazas cuentan con facilidades (dormitorios, servicio de 
cocina, etc.) para albergar a la tripulación propia de la barcaza y otro personal 
necesario para las operaciones. (Ver Foto 3: Foto Servicio de Operación de 
Barcazas); cabe mencionar que las barcazas poseen entre sus equipos 
principales grúas de distintas capacidades. En las actividades de mantenimiento y 
reparación de plataformas petroleras se observa que las normas de seguridad 
para el ejercicio de actividades offshore acogidas por la empresa no son 
cumplidas, un problema que, en la mayoría de los casos, es fácilmente evitable y 
lamentablemente pasa por supervisores que no consideran el uso de una guía de 
requisitos necesarios para personal asignado a actividades de reparación y 
mantenimiento que sirvan para verificar que los miembros del grupo de 
maniobristas, cortadores y soldadores estén capacitados y que posean 
experiencia en el campo para la función que van a cumplir y los equipos a utilizar; 
se realizan algunas actividades sin evaluar los riesgos a los que están expuestos 
basándose principalmente en la experiencia del personal a cargo; además se 
evidencia un modesto nivel de instrucción en los procedimientos de seguridad que 
implican la manipulación de objetos sin una acertada evaluación de riesgos,  y la 
falta de comunicación del sistema de gestión de seguridad y salud, que aseguren 
la aplicación de los adecuados controles operacionales para la realización de los 
trabajos de manera segura. (Ver Foto 4: Foto Acto Inseguro). 
 
La mayoría de lesiones causadas por accidentes en el mantenimiento y 
reparación, son una constante y se deben básicamente a causas por 
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aprisionamientos, otras originadas por contusiones, golpes, cortes y algunas 
atriciones, ya sea en la manipulación o entre objetos. Los accidentes generan 
perturbaciones en las operaciones de mantenimiento y reparación las cuales 
llegan con facilidad a generar trastornos en las actividades encargadas por el 
Departamento de Construcción del cliente SAVIA Perú S.A., en algunos casos 
retrasando trabajos programados en la Reparación de Plataformas Petroleras, 
Tendido de Línea Sub Marina, Mantenimiento y Construcción, Desinstalación e 
Instalación de Embarcaderos, Instalaciones Diversas; trabajos que se cumplen 
como parte del plan para la detección de aquellos daños con cierta posibilidad de 
ocurrencia durante la vida de una plataforma marina en el zócalo continental. (Ver 
Foto 5: Fotos de Maniobra de Desinstalación de Embarcadero de Plataforma 
Petrolera / Ver Foto 6: Fotos de Maniobra de Instalación de Embarcadero de 
Plataforma Petrolera). 
Especificada la importancia de describir la naturaleza del trabajo de la empresa 
IMI del Perú S.A.C., objeto de estudio en esta tesis, a continuación, la base teórica 
o definición de las variables de estudio, de este modo se empieza por 
conceptualizar la variable métodos de inducción en temas de prevención. 
Para autores como Rosales y Otro (2012) plantea que que las empresas tienen 
que planificar sus acciones preventivas para poder identificarlos en sus riesgos 
ocupacionales, evaluando sus riesgos en el momento de poder elegirlos en sus 
equipos de su trabajo, preparados químicos, sustancias y en su 
acondicionamiento de su lugar en el trabajo, controlando cuando  puedan superar 
sus permisibles límites.  
Eugenio (2004), indica en cuanto al proceso de inducción y entrenamiento que “el 
ser humano necesita recibir instrucción sencilla e inteligente sobre lo que se 
espera que haga, cómo lo puede hacer y qué constituye un trabajo bien hecho”. 
La Madrid (2008), el nivel de conocimiento es otra de las variables que se 
procedieron a definir en esta tesis, teniendo en claro que “el nivel de conocimiento 
nos permite garantizar que la producción no sea interrumpida ante la ocurrencia 
de un accidente. Así mismo, el objetivo del nivel de conocimiento de los 
trabajadores es lo que: la mayoría de veces vemos que los seres humano suelen 
realizar con frecuencias sus conductas que se insegura en el trabajo, sin poder 
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querer parecerla y querer hacerlo de algún otro modo o ninguno les pueda decir 
en que hacerlo de cierta manera y que es segura en su importancia, cambiamos 
su cultura en el nivel de empresa o de su organización. (Ver Foto 7: Falta de 
Protección de Caídas). Además, ayuda al cumplimiento estructurado de cualquier 
legislación. 
Para poder asegurar la aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo en las 
actividades de las empresas, y así desarrollar el presente trabajo de investigación 
se hace necesario citar y analizar la legislación, donde el Estado Peruano 
promulgó el Decreto Supremo N° 005-2012-TR. – Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), dentro del cual se define qué “la 
seguridad son las actividades y las acciones que logran permitirle a los 
trabajadores poder laborar en óptimas condiciones sin alguna agresión tanto en lo 
personal como en lo ambiental para poder preservar su salud y también conservar 
sus recursos materiales y humanos.  
La misma legislación peruana definió que la salud, siendo su derecho primordial 
que logra suponer cierto estado de bienestar mental, físico y social, y no por la 
ausencia de una incapacidad o una enfermedad.   
 
También se debe hacer referencia a la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (2011), dada por el Congreso de la República, normativa que 
establece los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, 
los mismos que permitirán a todas las organizaciones que desarrollan sus 
actividades en el territorio nacional controlando sus riesgos y el mejoramiento de 
sus comportamientos, pero no de alguna manera detallada. En los requisitos de 
sus especificaciones en la seguridad y en su salud en el trabajo que pudieron 
diseñarse en las concordancia en su estándares OHSAS para lograr 
incorporarlas en sus sistemas de gestión de su seguridad y de su salud laboral, 
tomamos en cuenta sus aplicaciones que dependen de ciertos factores con su 
política en su seguridad y en su salud laboral en su organización, sus riesgos y 





Para fines de comprender la etapa de nivel de conocimientos, es conveniente 
analizar algunos de sus artículos: 
La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Título 
Preliminar, nos indica cuáles son los principios que rigen su contenido. Los 
principios son las reglas que orientan el contenido de una norma. Son los valores 
que la norma representa y fomenta y servirán como lineamientos en la 
interpretación de la ley en caso de vacíos o regulaciones contradictorias. Así 
tenemos que dentro de los Principios de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo donde mencionamos ciertas medidas en la prevención de los sistemas 
de gestión en su seguridad y en la salud en el trabajo (principio I),  donde el 
empleador logra garantizar en su centro laboral, estableciendo sus medios y sus 
condiciones que pueden proteger su vida, su salud y en su bienestar de sus 
trabajadores, y es por ello que no tienen un vínculo laboral, logrando prestar sus 
servicios o que puedan encontrarse en el ámbito laboral. Debemos considerar 
sus factores laborales, sociales y biológicos, logrando diferencias su función en el 
sexo, logrando incorporar sus dimensiones de género en su evaluación y en su 
prevención de sus riesgos en su salud en el trabajo.  
 
En su principio IV - Principio de capacitación y en su información que logra 
establecer sus organizaciones en los trabajadores y en el sindicato que logran 
recibir al empleador con una adecuada y una oportuna información y en su 
capacitación que son preventivas en la tarea para poder desarrollarla, con ciertos 
énfasis en su potencial que son riesgosos para la salud y para su vida en sus 
familias y a sus trabajadores.  
 
Así mismo en su principio IX – Principio de protección, donde los trabajadores 
toman un derecho que el estado y todos los empleadores logran asegurar ciertas 
condiciones en el trabajo que se dignan para poder garantizar sus estados de vidas 
saludables, mentales, sociales y físicas en forma continua. Estas condiciones tienen 
a propender de:  
 
a) el trabajo debe desarrollarse en un ambiente saludable y seguro. 
b) las condiciones de trabajo deben ser compatibles con su dignidad y con su 
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bienestar en sus trabajadores y que logren ofrecerles en sus posibilidades que 
son reales para poder lograr sus objetivos de cada uno de sus trabajadores.  
 
Por otro lado, el Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), donde su normativa logra establecer un 
lineamiento para el empleador, donde cumplen sus deberes en su prevención 
(artículo 27) y el artículo 27º de su ley donde garantizan que sus trabajadores son 
capaces en materia de la prevención.  
 
Donde su formación son centradas: 
a. El puesto de trabajo que se especifica o las funciones de cada uno de 
los trabajadores que logran desempeñarla, ante cualquier naturaleza en 
su vínculo, duración o en su modalidad de sus contratos. 
b. Los cambios que sufren sus funciones al ser desempeñados o que 
logren producirlas.  
c. En las transformaciones de su tecnología o en sus equipos de trabajo, o 
en el momento que estos se producen.  
d. Ciertas medidas que logren permitirles en su adaptación en sus 
evoluciones de sus riesgos y para poder prevenirlos en sus riesgos 
nuevos.  
e. En las actualizaciones que son periódicas en sus conocimientos, para 
poder capacitarse en sus trabajadores de una pequeña o micro 
empresa, donde su autoridad administrativa de su trabajo que nos 
brinda sus servicios que son gratuitos en la formación en su seguridad y 
en su salud en el trabajo.  
 
Así mismo la capacitación (artículo 28) menciona que cualquier sea su 
modalidad, deben realizarse en su jornada de trabajo.  
En donde su capacitación se debe impartir por el empleador de su forma 
directa o por terceros. Y en ninguno de los casos su costo en su formación 
logra recaer en sus trabajadores que deben ser asumidos de forma íntegra por 




Por último, se menciona que los programas de capacitación (artículo 29) 
obligan “que sus programas en la capacitación deban: 
a) se realizan extensivos en la mayoría de sus trabajadores, logramos 
atender de cierta manera específica en sus riesgos que existen en el 
trabajo.  
b) Son impartidas por sus profesionales que son competentes y con su 
experiencia en su materia.  
c) Ofrecen, logran proceder, teniendo una formación inicial y en sus cursos 
de manera actual en adecuados intervalos.  
d) Son evaluados por parte de sus participantes que se toman en función 
de cierto grado en su comprensión y en su utilidad en la labor de su 
prevención de sus riesgos.  
e) De manera periódica son revisados, con cierta complicidad en el comité 
de su seguridad y de su salud en el trabajo o la del supervisor de 
seguridad y su salud en el trabajo y que logran ser modificados, y que 
son necesarios para poder garantizarles sus pertinencias y su eficacia.  
f) Cuentan con sus documentos idóneos y sus materiales.  
g) Se adecuan con cierto tamaño en su organización y con su naturaleza 
en sus actividades y en sus riesgos. (Ver Anexo 12 - Propuesta de su 
implementación en el Programa Anual de su Capacitación y el 
entrenamiento de su Seguridad y Salud). 
 
I.4 Formulación del problema 
1.4.1 Pregunta General: 
¿En qué medida la implementación de métodos de inducción en temas 
preventivos de Seguridad mejorará el nivel de conocimiento en los colaboradores 
del Área de Marina Barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara - 
Piura? 
 
1.4.2 Preguntas Específicas: 
¿En qué medida disminuyen los actos inseguros en los colaboradores del área de 
marina barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la 
implementación de métodos de inducción en temas preventivos de Seguridad? 
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¿En qué medida disminuye el nivel de riesgo para los colaboradores del área de 
marina barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la 
implementación de métodos de inducción en temas preventivos de Seguridad? 
¿En qué medida mejora el nivel de entrenamiento para los colaboradores del área 
de marina barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura 
mediante la implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
Seguridad?  
¿En qué medida se reduce el tiempo perdido en el proceso productivo del área de 
marina barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la 
implementación de métodos de inducción en temas preventivos de Seguridad? 
 
I.5 Justificación del estudio 
La realización del presente trabajo de estudio tuvo como justificación realizar la 
implementación de métodos de inducción en temas preventivos de seguridad, la 
cual correcta y debidamente implementada ayudó a mejorar el nivel de 
conocimiento en los trabajadores del Área de Marina Barcazas en la Empresa IMI 
del Perú S.A.C. de Talara - Piura, siendo el ideal que se pueda extender su uso a 
otras empresas navieras e incluso a otras estructuras organizacionales, además 
permitió optimizar las actividades, revisar de manera uniforme las obligaciones 
presentadas de las empresas cliente (SAVIA Perú S.A.), establecer las 
actividades y responsabilidades a fin de prevenir los accidentes laborales y 
protegiendo la salud de sus trabajadores en riesgo durante el desarrollo de sus 
actividades, incrementando el nivel de conocimientos de las operaciones que era 
afectada debido al mínimo conocimiento de la gestión de riesgos de la seguridad 
y salud de los colaboradores en las diversas empresas navieras de nuestro país. 
 
Esta investigación se desarrolla a partir de un diagnóstico del nivel actual de 
conocimientos de los riesgos a la seguridad y salud, la misma que sirvieron como 
referente para plantear tres etapas, una inducción general, una inducción 
específica y una evaluación de ambas etapas. Sumando todo eso, garantizando 
sus condiciones materiales y personales en el trabajo que son capaces en su 
mantenimiento en su nivel de la salud de sus trabajadores, también logramos 
desarrollar cierta conciencia para poder identificar sus riesgos, la prevención de 
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sus accidentes y en sus enfermedades profesionales, por consiguiente, se obtuvo 
mayor grado de satisfacción tanto de la empresa cliente como de la empresa IMI 
del Perú SAC. Realizar actividades tendientes a la prevención de riesgos 
laborales, generó un producto que constituyo la solución a una realidad 
problemática, por lo tanto, no sólo optimiza los procesos de la empresa IMI del 
Perú SAC., en la cual se aplique el estudio, sino de todas las empresas que 
realicen trabajos de alto riesgo, además esta tesis servirá como referencia 
científica para futuras investigaciones.  
 
Este estudio también permitió al investigador la especialización en herramientas 
de prevención de accidentes y además brindará conocimiento de la importancia 
de generar y mantener altos niveles de motivación entre los trabajadores, 
demostrar una actuación decidida en la mejora de las condiciones de trabajo, con 
la participación y el compromiso de los trabajadores, ahora bien, para la 
Institución en la cual se aplicó el proyecto le sirvió ya que está en un proceso de 
optimización de la calidad y el producto de la investigación será de gran utilidad 
para su área de calidad, seguridad, salud y medio ambiente (QHSE) y además su 
capital humano, creando un clima de confianza mutua que ofrece toda inversión 
en recursos humanos, permitiendo controlar eficientemente las obligaciones y 
responsabilidades de los supervisores operativos a cargo de los procesos de 





1.6.1 Hipótesis General 
Mediante la Implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad mejorará el nivel de conocimiento en los colaboradores del Área de 
Marina Barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara - Piura. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas: 
Mediante la Implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad disminuyen los actos inseguros en los colaboradores del Área de 
Marina Barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura. 
Mediante la Implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad disminuye el nivel de riesgo para los colaboradores del Área de Marina 
Barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura. 
Mediante la Implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad mejora el nivel de entrenamiento para los colaboradores del área de 
marina barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura. 
Mediante la Implementación de métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad se reduce el tiempo perdido en el proceso productivo del área de 




I.7.1 Objetivo General 
Mejorar el nivel de conocimiento en los colaboradores de área de marina barcazas 
en la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara - Piura mediante la implementación 
de métodos de inducción en temas preventivos de seguridad. 
 
I.7.2 Objetivos Específicos 
Disminuir los actos inseguros en los colaboradores del área de marina barcazas 
en la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la implementación 
de métodos de inducción en temas preventivos de seguridad. 
Disminuir el nivel de riesgo para los colaboradores del Área de Marina Barcazas 
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de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la implementación 
de métodos de inducción en temas preventivos de seguridad. 
Mejorar el nivel de entrenamiento para los colaboradores del área de marina 
barcazas de la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la 
implementación de métodos de inducción en temas preventivos de seguridad. 
Reducir el tiempo perdido el proceso de trabajo en el área de marina barcazas de 
la Empresa IMI del Perú S.A.C. de Talara – Piura mediante la implementación de 







2.1 Diseño de investigación: 
2.1.1 Tipo de estudio 
Según Hernández y otros (2010), “define que los estudios experimentales es una 
situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más 
variables”. 
 
2.1.2 Nivel de investigación 
Investigación explicativa o de comprobación de hipótesis causales. Según 
Hernández y otros (2010), donde sus estudios explicativos que logran en sus 
descripciones  en sus fenómenos o en sus conceptos o en sus establecimientos 
en las relaciones por sus conceptos, que se encuentran dirigidos para poder 
responderles en las causas de sus fenómenos y en sus eventos sociales y físicos. 
Como nos indica en su nombre, logrando un interés que se centran en la 
explicación para que pueda ocurrir sus fenómenos y que sus condiciones se 
logran manifestarles, o que logran relacionarse por dos o más variables.  
 
2.1.3 Diseño de estudio 
El diseño de estudio es de tipo pre experimental. Según Ramírez (2004) se 
refieren que no encontramos una selección de forma aleatoria en sus elementos, 
no puede incluirlas en un grupo de control, siendo el menos fuerte que en sus 
anteriores estudios de causa efecto. Uno de sus ejemplos típicos es en el 
momento que tomamos un grupo de personas y las evaluamos, pre-test, de forma 
seguida la podemos someter en su tratamiento, y logrando finalizarla en la 
repetición de su evaluación-pos-test, de forma seguida y que podemos someterla 
a cierto tratamiento, para poder repetirla en su evaluación – pos test. Lo que 
deseamos de este diseño, podemos medirlos por sus cambios que logran 
experimentarlos por un grupo de prueba en sus tratamientos. En sus casos los 
podemos referir, donde cabe anotarlos que en su ciencia podemos obtener 
resultados buenos, si no se puede cumplir  en sus hipótesis que son propuestas, 
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en su  investigación que nos lleva a nuevos conocimientos, donde se están dando 
por sus diseños y por su investigación que se realizaron de forma adecuada.   
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables 
Según Hernández y otros (2010), ellos manifiestan que su variable independiente, 
la consideramos como supuestas causas en las  relaciones por  sus variables, en 
las condiciones de sus antecedentes y en el efecto que logran ser provocados por 
su causa y se le denomina variable dependiente (consecuente). Donde en 
realidad  deben existir un vínculo que causan por medio de las variables 
independientes y las que son dependientes, logrando variar de manera intencional 
la primera, donde la segunda también logra variarla, tomando como ejemplo, 
donde su motivación logra causar que su productividad,  logra  variarla en su 
motivación que deben variarla en su productividad.  
La variable independiente de investigación es: Implementación de métodos de 
inducción en temas preventivos de seguridad. 
 
La variable dependiente es: Nivel de conocimiento. 
 




Tabla 1: Operacionalización de las Variables 
 



































Se puede interpretar que el nivel de conocimiento nos 
permite garantizar que la producción no sea interrumpida 
ante la ocurrencia de un accidente. El objetivo del nivel de 
conocimiento de los trabajadores es lo que “varias vemos 
que las personas pueden realizar diversas conductas de 
forma insegura en el centro de trabajo, sin que no quieran 
o parezca que no pueden hacerlo o de algún modo o 
nadie les dice como poder hacerla de alguna manera muy 
segura, en donde toma una importancia en el cambio de 
cultura que está a nivel de su organización o de su 
empresa”. La Madrid (2008).   
 
Medición del nivel de actos inseguros. 
     ∑
              
      
 
   
     
NAI Pre: Número de Actos Inseguros Pre. 
NAI Post: Número de Actos Inseguros  
Post. 
Nivel de Actos 
Inseguros 
Razón 
Medición del Nivel de Riesgo. 
    ∑
          
      
 
   
     
NRS Pre: Nivel Riesgo Significativo Pre. 
NRS Post: Nivel Riesgo Significativo Post. 
Nivel de Riesgo Razón 
Medición de Evaluación de Entrenamiento. 
    ∑
        
  
 
   
     
NA: Nivel Alcanzado. 










































El objetivo del nivel de conocimiento de los 
trabajadores es lo que “en la mayoría de las 
veces vemos que las personas pueden realizar 
ciertas conductas de manera inseguras en su 
ambiente de trabajo, sin poder querer hacerlas 
de algún modo o que nadie les da un indicio de 
cómo hacerlas de maneras seguras para poder 
cambiar su cultura en su nivel de la empresa o 
de su organización”. La Madrid (2008).   
Tiempo Perdido en Proceso Productivo. 
     ∑
            
      
 
   
     
NE Post: Nivel Eficiencia Post. 
NE Pre: Nivel Eficiencia Pre. 
Tiempo Perdido 

















































































“en la capacitación del procedimiento de las 
instrucción y de su aprendizaje se logra llevar a 
cabo para actualizarlas y perfeccionarlas en 
sus individuos en el campo laboral y en donde 
se logra dirigir de manera concreta a las 
personas adultas que logren desempeñarlas en 
su puesto de trabajo”.  Montero (2009). 
Nivel de Efectividad de los Métodos de 
Inducción. 
     ∑
                  
         
 
   
     
NEMI Post: Nivel Efectividad Métodos 
Inducción Post. 










2.3 Población y Muestra 
La población y muestra estará conformada por los colaboradores del área de 
marina barcazas. Por ser una población extensa tomaremos como población 
de estudio a los 48 colaboradores destacados a la barcaza Mr. BOB, donde se 
tiene tres (3) guardia de trabajo y se encuentra conformada por: 01 Supervisor 
de Reparación de Estructuras, 01 Capitán, 01 Primer Maniobrista, 05 
Wincheros Maniobristas, 01 Mecánico, 01 Electricista, 01 Operador de Radio, 
03 Soldadores y 02 Cortadores; la evaluación de acuerdo con las condiciones 
que representan las actividades de mantenimiento y reparación de barcazas de 
construcción; Observación de actos inseguros, por la evaluación de los 
peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control de una de las 
actividades críticas; evaluación del nivel de entrenamiento; observación de 
tiempo perdido en el diagrama de operación la actividad de mantenimiento y 
reparación; la observación de tiempo perdido en el diagrama de operación, a la 
actividad de mantenimiento y reparación; y, evaluación del nivel de 
conocimiento con la aplicación del método de inducción en temas preventivos 
de seguridad para ampliar su competencia para el desarrollo de las actividades 
diarias. La muestra será tomada antes (Julio) y después de la aplicación del 
método de investigación (Octubre). 
Actos Inseguros: se revisó la matriz IPERC, se identificaron las actividades de 
mayor riesgo, se listaron por cada guardia los actos inseguros, se determinó el 
total de actos inseguros por pasos de la tarea y por cada guardia, sumando el 
total de actos inseguros y dividiendo entre los pasos de actividad. 
Nivel de Riesgo: se revisó la matriz IPERC, se determinó el nivel de riesgo por 
pasos de la actividad, evaluó riesgos significativo (Intolerable e Importante), no 
significativos (Moderado, Tolerable y Trivial). Concluyendo en el nivel de riesgo 
de la tarea para poder ser tratado con las medidas de control. 
Nivel de Evaluación del Programa de Evaluación: se listaron los temas del 
programa de entrenamiento, capacito y evaluó el conocimiento del personal 
miembro de la guardia de la barcaza, determino el nivel de calificación por 
puesto de trabajo y la suma se dividió entre la cantidad de temas. 
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Nivel de Tiempo Perdido en Proceso Productivo: se elaboró curso grama 
analítico, describió y evaluó la actividad, determinando tiempo de demora. 
Nivel de Efectividad de los Métodos de Inducción: se listo los cargos del 
personal de guardia a evaluar, realizó la capacitación de los temas 
contemplados en el programa de inducción, determino el nivel de calificación 
por puesto de trabajo y la suma se dividió entre la cantidad de puestos de 
trabajo. 
 
2.4  Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad se 
dieron conforme a lo descrito en la tabla 2. 
El criterio de selección ha sido definido de acuerdo a la barcaza con mayor 






Tabla 2: Población y Muestra para cada Indicador. 
Ítem Indicador Técnica Instrumento Resultado 
1 
Nivel de Actos 
Inseguros 
Observación 
Anexo 6: Evaluación de 
Riesgos, Medidas de Control y  
Matriz de Identificación de 
Peligros. 
Se logró disminuir a un 
resultado promedio óptimo, lo 
que representa un 54%. 
2 Nivel de Riesgo Observación 
Anexo 6: Medidas de Control , 
Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación de 
Riesgos. 
Se logró disminuir los riesgos 
con un nivel intolerable e 
importante de 16 a 10, 
obteniendo un resultado que 






Tabla 7: Ficha de Observación 
del Nivel de Evaluación del 
Programa de Entrenamiento - 
Pre-Test / Tabla 8: Ficha de 
Observación del Nivel de 
Evaluación del Programa de 
Entrenamiento - Post-Test. 
Se logró mejorar el nivel de 
evaluación de los 
colaboradores del área de 
marina barcazas en el 
programa de entrenamiento 
obteniendo un resultado que 
representa el 59%. 
4 
Tiempo Perdido 
en el Proceso 
Productivo 
Observación 
Tabla 9: Ficha de Observación 
Nivel de Tiempo perdido en el 
Proceso Productivo. 
Se logró disminuir el tiempo 
perdido en el proceso 
productivo de mantenimiento y 
reparación de estructuras 
programadas, obteniendo un 
resultado de 55%. 
 
Ítem Indicador Técnica Instrumento Resultado 
5 
Nivel de 




Anexo 14: Ficha de 
Observación Nivel de  
Efectividad de los Métodos de 
Inducción - Pre-Test / Anexo 
15: Ficha de Observación 
Nivel de  Efectividad de los 
Métodos de Inducción - Post-
Test 
Se logró incrementar el nivel 
de efectividad de los 
métodos de inducción a 
Óptimo, obtenido un 
resultado de 56%. 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el método de análisis de datos de estadística descriptiva. Castañeda 
y otros (2010), nos señala “que se utiliza cuando sus variables son de 
naturaleza continua como la variable promedio de calificaciones”. 
Se utilizó estadígrafos. Hernández y otros (2010), puntualizan que “estos datos 
se recolectan de sus muestras y de todos sus resultados de forma estadísticas 
que logren denominarlas estadígrafos, su desviaciones estándar o la media de 
su distribución de su muestra que son estadígrafos”. 
 
2.6 Aspectos éticos: 
Dentro de los aspectos éticos se ha considerado: 
 Veracidad de los resultados, puesto que todos estos han sido obtenidos a 
partir de la aplicación real de los instrumentos de recolección de datos. 
 Respecto por la propiedad intelectual, pues en todas las citas referenciadas 
a lo largo del presente trabajo se ha incluido claramente el nombre del autor 
y la obra de la cual se ha obtenido.  
 Respeto a la privacidad: La presente investigación conserva la información 
personal y laboral que haya sido proporcionada voluntariamente durante el 
desarrollo de las entrevistas. 
 Proteger la identidad de los individuos: La presente investigación aseguró 
no revelar la identidad de quienes de una u otra manera aportaron sus 






A continuación, se presentan los resultados obtenidos al evaluar un mismo 
grupo en el pre test y post test, utilizando los instrumentos de recolección 
definidos. 
3.1 Nivel de Actos Inseguros 
Las mediciones del presente indicador recogen el nivel de actos inseguros en 
las actividades de mantenimiento de estructuras. Los niveles de actos 
inseguros son: Intolerable: 200 – 150, Importante: 149 – 100, Moderado: 99 
– 50 y Tolerable: 49 – 1. Para conocer el nivel de los actos inseguros en cada 
una de las guardias de la barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del Perú SAC., 
se realizó la revisión de la matriz IPERC, como lo muestra el Anexo N° 6, 
donde se identificó los siguientes resultados como lo muestra la Tabla 3. El 
procedimiento se realizó diariamente, para el caso, se realizaron las 
mediciones en la segunda semana del mes de Julio 2016. Ver detalle en anexos 
16 y 17. 
Tabla 3: Nivel de Actos Inseguros – Pre – Test 
Actividad Pasos de la Actividad 
Actos Inseguros 
Total de Actos 
Inseguros 
Guardias 
A B C 
Estiba, izaje y 
desestiba de 
materiales 
Estrobado de Embarcadero. 9 8 7 24 
Estiba de materiales en 
cubierta. 
10 7 7 24 




Arribo de embarcación a 
barcaza. 
10 10 8 28 
Abordar sin hacer uso de 
tiradores. 
14 12 10 36 
No entregar pertenencias al 
momento de abordar. 
11 10 9 30 
Transporte  de 
personal en 
chinguillo 
Antes del Izaje del chinguillo. 4 4 5 13 
Durante el transporte del 
chinguillo. 
2 4 3 9 
Durante el descenso del 
chinguillo. 
3 3 4 10 
Total de Actos Inseguros / Nivel de Porcentaje de Actos Inseguros 193 
Promedio del Total de Actos Inseguros 21 




La actividad mantenimiento de instalación a evaluar tiene una implicancia de 
actos inseguro INTOLERABLE. Concluyendo que es alta la predominancia a 
que se tenga que presentar horas pérdidas en la actividad de Retiro de 
Embarcadero de Plataforma Petrolera en ≥ de 150 actos inseguros. Sí bien 
la significancia es constante en la ejecución de la actividad, el nivel de actos 
inseguros puede ser minimizado. Ver Tabla 4. 
 
Tabla 4: Nivel de Actos Inseguros Post-Test 
Actividad Pasos de la Actividad 




A B C 
Estiba, izaje y 
desestiba de 
materiales 
Estrobado de Embarcadero 4 3 3 10 
Estiba de materiales en cubierta 5 3 3 11 




Arribo de embarcación a 
barcaza 
5 5 4 14 
Abordar sin hacer uso de 
tiradores 
7 6 4 17 
No entregar pertenencias al 
momento de abordar 
5 4 4 13 
Transporte  de 
personal en 
chinguillo 
Antes del Izaje del chinguillo 2 2 1 5 
Durante el transporte del 
chinguillo 
1 2 2 5 
Durante el descenso del 
chinguillo 
1 1 2 4 
Total de Actos Inseguros / Nivel de Porcentaje de Actos Inseguros 88 
Promedio del Total de Actos Inseguros 10 
 Elaborado por: El Autor. 
Se pudo observar que mediante la implementación de métodos de inducción 
en temas preventivos de seguridad mejoró el nivel de actos inseguros, 
logrando disminuir los actos inseguros con un nivel intolerable, obteniendo 
un resultado promedio óptimo, lo que representa un 54%, con lo cual se 
disminuye la probabilidad de horas pérdidas en las actividades de 
mantenimiento de instalaciones, tal como lo muestra la tabla 5. Se puede 
observar la disminución de los actos inseguros intolerables mostrados, 
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mejora el nivel de conocimiento de las operaciones, dado que al disminuir 
los actos inseguros no controlados que ocasionen accidentes se minimiza la 
posibilidad de detención de las operaciones de mantenimiento de 
instalaciones a causa de los accidentes. Ver anexos 16 y 17. 
 
Mediante la Prueba T de Student para muestras relacionadas, se obtuvo 
que el nivel de Actos inseguros anterior es significativamente mayor antes 
de la implementación de los métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad con una media=21.4444, error estándar=3.12744; que después 
de la implementación obtiene una media=9.7778, error estándar=1.49794 y 
t(2)=6.965. Existe una diferencia significativa en las medias del nivel de 







3.2 Nivel de Riesgo.  
Las mediciones del presente indicador recogen el nivel de riesgos laborales en 
las actividades de mantenimiento de instalaciones. Los niveles de riesgos son: 
Intolerable: 400 – 144, Importante: 120 – 60, Moderado: 50 - 24, Tolerable: 20 
– 5 y Trivial: 4 - 2. Para conocer el nivel de los riesgos en la guardia de trabajo 
de la barcaza Mr. BOB, se realizó la revisión de la matriz IPERC (Identificación 
de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control) como lo muestra el 
Anexo N° 6, donde se identificó los siguientes resultados como lo muestra la 
Tabla 5. El procedimiento se realizó diariamente, para el caso, se realizaron las 
mediciones en la segunda semana del mes de Julio 2016.  
Tabla 5: Nivel de Riesgo en la Actividad de Mantenimiento de 
Instalaciones - Pre - Test 
N° de Nivel Nivel de Riesgo 
Nivel de 
Significancia 
Riesgo en la Actividad 
de Mantenimiento de 
Instalaciones 
1 Intolerable. Significativo 11 
2 Importante. Significativo 5 
3 Moderado.    No Significativo 0 
4 Tolerable. No Significativo 0 
5 Trivial. No Significativo 0 
Nivel de Riesgo 16 
         Fuente: Matriz IPERC – MINTRA - Retiro de Embarcadero de Plataforma     
         Petrolera – IMI del Perú S.A.C. 2016. 
       Elaborado por: El Autor. 
 
La actividad de mantenimiento de instalaciones a evaluar tiene una 
implicancia de riesgo SIGNIFICATIVO. Concluyendo que es alta la 
predominancia a que se tenga que presentar horas pérdidas en la actividad 
de retiro e instalación de Embarcadero en ≥ de 10 peligros con nivel de riesgo 
intolerable. La efectividad se hace notoria al cabo de 2 meses. Sí bien la 
significancia es constante en la ejecución de la actividad, el nivel de riesgo 





Tabla 6: Nivel de Riesgo en la Actividad de Mantenimiento de 
Instalaciones - Post - Test 
N° de Nivel Nivel de Riesgo 
Nivel de 
Significancia 
Riesgo en la Actividad 
de Mantenimiento de 
Instalaciones 
1 Intolerable. Significativo 6 
2 Importante. Significativo 4 
3 Moderado.    No Significativo 5 
4 Tolerable. No Significativo 1 
5 Trivial. No Significativo 0 
Nivel de Riesgo 16 
        Fuente: Matriz IPERC – MINTRA - Retiro de Embarcadero de Plataforma  
        Petrolera – IMI del  Perú S.A.C. 2016. 
        Elaborado por: El Autor. 
 
Se pudo observar que mediante la implementación del método de inducción 
en temas preventivos de seguridad mejoró el nivel de riesgo, logrando 
disminuir los riesgos con un nivel intolerable e importante de 16 a 10, 
obteniendo un resultado que representa un 38%, con lo cual se disminuye las 
horas pérdidas en las actividades de mantenimiento de instalaciones, tal 
como lo muestra la tabla 6. Se puede observar la disminución de los riesgos 
significativos (intolerable e importante) mostrados, mejora los niveles de 
prevención de accidentes, dado que el tener personal capacitados en los 
riesgos de sus actividades diarias favorece la oportuna evaluación de riesgos. 
Ver Anexo 7. 
 
Mediante la Prueba T de Student para muestras relacionadas, se obtuvo que 
el nivel de riesgo anterior es significativamente mayor antes de la 
implementación de los métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad con una media=3.2000, error estándar=2.17715; que después de la 
implementación obtiene una media=3.2000, error estándar=1.15758 y 
t(2)=0.000. No existe una diferencia en las medias; sin embargo, podemos 
observar una ligera diferencia en el error estándar del nivel de riesgo antes y 
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después de la implantación de los métodos de inducción en temas 






3.3 Nivel de Evaluación de Entrenamiento. 
Éste indicador recogió el nivel de evaluación alcanzado por los colaboradores 
del entrenamiento de seguridad para las actividades de mantenimiento de 
instalaciones petroleras. Los niveles de evaluación son: Pésimo: 0 – 5, Bajo: 6 
– 11, Medio: 12 – 14, Alto: 15 - 17, y Óptimo: 18 – 20.  
El Supervisor de Reparación de Estructuras verificó diariamente la 
programación de tareas cuya significancia implica un alto riesgo significativo en 
el transcurso de la actividad, realizando su análisis de trabajo seguro, 
revisando los procedimientos de seguridad e informando mediante la charla 
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pre operacional de seguridad (ver anexo 5), Plan de Emergencia de Barcazas 
y firmando la toma de conocimiento en el registro de asistencia y capacitación. 
Éste procedimiento se debe realizar diariamente, con su respectiva evaluación 
al culminar cada tema de entrenamiento, para el caso, se realizaron las 
mediciones en la segunda semana del mes de Julio 2016.  
 
Tabla 7: Ficha de Observación del Nivel de Evaluación del Programa de 













































































1 Entrenamiento en Izaje 
de Carga. 





8 8 7 8 7 6 8 8 8 10 6 7 6 9 7 7 
3 
Entrenamiento en el 
Plan de Emergencia de 
Barcaza.       
8 7 8 7 7 7 9 11 9 8 6 7 10 8 6 7 
4 
Entrenamiento en 
Supervivencia en la 
Mar. 






8 8 8 8 8 6 7 10 9 9 6 7 7 8 6 7 
00 – 05 Pésimo 
06 – 11 Bajo 

































































15 – 17 Alto 
18 – 20 Óptimo 




Supervisor de Reparación de 
Estructuras 
CAP: Capitán 
1ERM: Primer Maniobrista 
WM1: Winchero Maniobrista 1 
WM2: Winchero Maniobrista 2 
WM3: Winchero Maniobrista 3 
WM4: Winchero Maniobrista 4 
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WM5: Winchero Maniobrista 5 
MEC: Mecánico 
ELE:  Electricista 
OPRAD:  Operador de Radio 
SOL1:  Soldador 1  
SOL2:  Soldador 2  
SOL3:  Soldador 3  
COR1: Cortador 1 
COR2: Cortador 2 
Elaborado por: El Autor. 
 
Los miembros de la guardia de la barcaza, muestran una indiferencia total al 
programa de entrenamiento en seguridad para cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento de instalaciones petroleras a pesar de ser 
conscientes de exponerse a un nivel de riesgo alto. El nivel de evaluación es 
bajo. Ver Tabla 7. 
 
Tabla 8: Ficha de Observación del Nivel de Evaluación del Programa de 













































































1 Entrenamiento en Izaje 
de Carga. 
20 19 20 18 20 20 17 18 19 20 18 17 16 15 20 20 
2 
Entrenamiento en 
Manipulación Manual de 
Cargas. 
19 20 18 19 19 20 17 19 17 19 17 19 18 19 20 18 
3 
Entrenamiento en el Plan 
de Emergencia de 
Barcaza.       
20 19 19 18 20 19 18 19 17 18 16 18 15 16 20 18 
4 Entrenamiento en 
Supervivencia en la Mar. 






20 19 19 19 20 20 17 19 17 19 17 19 16 17 20 19 
00 – 05 Pésimo 
06 – 11 Bajo 























































































15 – 17 Alto 
18 – 20 Óptimo 




SUPRE: Supervisor de Reparación de Estructuras 
CAP: Capitán 
WM1: Winchero Maniobrista 1 
WM2: Winchero Maniobrista 2 
WM3: Winchero Maniobrista 3 
WM4: Winchero Maniobrista 4 
MEC: Mecánico 
ELE:  Electricista 
OPRAD:  Operador de Radio 
SOL1:  Soldador 1  
SOL2:  Soldador 2  
SOL3:  Soldador 3  
COR1: Cortador 1 
COR2: Cortador 2 
Elaborado por: El Autor. 
 
Una vez aplicada la técnica de inducción en temas preventivos de seguridad, 
los miembros de la guardia de la barcaza consideran que los temas del 
programa de entrenamiento en seguridad tienen un nivel de cumplimiento 
obligatorio para las actividades de mantenimiento de instalaciones petroleras. 
Esto debido a que ésta actividad ya tiene los procedimientos a bordo, se 
estableció y desarrolló el programa de capacitación y entrenamiento; haciendo 
participes sobre la importancia de su cumplimiento a todos los integrantes de 
las guardias. Por lo que podemos interpretar que todos los colaboradores de la 
barcaza piensan que el nivel de importancia de los temas del programa de 
entrenamiento es Óptimo para el desarrollo de sus actividades, lo que 
representa una mejora de 59%; eso permitió lograr la eficiencia en el 
cumplimiento de sus actividades. Concluyendo que es constante el nivel de 
cumplimiento de los temas del programa de entrenamiento en seguridad. Ver 
Tabla 8. 
 
Mediante la Prueba T de Student para muestras relacionadas, se obtuvo que el 
nivel de evaluación de entrenamiento es significativamente mayor antes de la 
implementación de los métodos de inducción en temas preventivos de 
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seguridad con una media=7.6250, error estándar=0.28687; que después de la 
implementación obtiene una media=18.5625, error estándar=0.32874 y t(2)=-
25.277. Existe una diferencia significativa en las medias del nivel de evaluación 
de entrenamiento antes y después de la implantación de los métodos de 




3.4 Nivel de Tiempo Perdido en el Proceso Productivo.  
Éste indicador recoge su secuencia de forma cronológica en sus inspecciones 
operaciones que se logren realizar en el mantenimiento y reparación de 
plataformas petroleras ¿Cuál es el nivel de tiempo perdido en el proceso 
productivo para el cumplimiento de las actividades de mantenimiento y 
reparación de estructuras de plataformas petroleras? Al construir el curso 
grama analítico de sus operaciones que se logran utilizar sus 6 simbolos, tales 
como: el circulo que logra representar en sus operaciones, el cuadrado que 
logra representar su inspección y donde el circulo dentro del cuadrado, lo cual 
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nos representa que la inspección que se debe realizar junto a sus operaciones, 
para un mayor detalles en sus actividades que logran establecerlas en su 
transporte, se logra representar por una flecha, logrando almacenarlas, y 
representándola por un triángulo equilátero sobre sus vértices y su demora, la 
cual la podemos representar por  una letra D mayúscula.  
Éste procedimiento se realizó diariamente, para el caso, se efectuaron las 
mediciones en la segunda semana del mes de Julio 2016.  
 
Tabla 9: Nivel de Tiempo Perdido en Proceso Productivo – Curso 
grama analítico - Pre-Test 
 
DIAGRAMA N°:  HOJA:  RESUMEN 
OBJETIVO: instalar embarcadero en 
plataforma petrolera para facilidad de 
embarque de personal de 
producción. 
ACTIVIDAD ACTUAL  
OPERACIÓN 1h 45’ Trabajos de maniobra y oxicorte. 
INSPECCIÓN 30’ Inspección en área a trabajar. 
INSP. Y OPERACIÓN 0 Observación de proceso de oxicorte. 
ACTIVIDAD: Retiro de embarcadero 
en mal estado e instalación de nuevo 
embarcadero en plataforma 
petrolera. 
TRANSPORTE 40’ Traslado de embarcadero a cubierta. 
ALMACENAMIENTO 10’ Embarcadero ubicado en cubierta. 
DEMORA 1h.15’’ 
Paralización de actividad corregir actos, condiciones inseguras, 
accidentes, investigación y re-instrucciones. 
LUGAR: Plataforma LO-11. 
DISTANCIA (Mts.) 56 Mts.  
TIEMPO (Min.) 3h.45’  
FECHA: 07/07/2016. ELABORADO POR:  El Autor. 
DESCRIPCIÓN DISTANCIA TIEMPO 
SIMBOLO OBSERVACIÓN 
    D   
Traslado de personal y jarcia a 
plataforma. 
15 Mts. 5’        
Maniobra de instalación de estrobos 
en  embarcadero para su retiro. 
4 Mts. 15’   
  
 
 Personal realiza 
actividad sin EPP 
adecuado. 
Corte de soportes de aseguramiento 
de embarcadero. 
4 Mts. 60’ 
    
 
 Personal realiza 
actividad sin EPP y 
realiza  actos 
inseguros, se 
evidencia la falta de 
procedimiento. 
Preparación de maniobra 
encapillando estrobos en doble de 
grúa. 
2 Mts. 10’  
      
Traslado de estrobos a área de 
embarcadero a retirar. 
10 Mts. 5’        
Maniobra de estrobado de 
embarcadero. 
3 Mts. 10’        
Corte final de soportes de 
embarcadero. 
3 Mts. 10’        
Traslado de embarcadero hacia 
cubierta. 
10 Mts. 30’        
Ubicación de embarcadero en 
cubierta. 
5 Mts. 10’ 
    
 
  
Inspección de embarcadero. 1Mts. 15´        
Totales 56 Mts. 2h.30’        
Elaborado por: El Autor. 
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En resumen, el indicador ha demostrado que los tiempos de demora tienen un 
nivel de representatividad en el desarrollo de las actividades superior a una 
hora de la jornada de trabajo lo que genera retrasos en el programa de trabajo 
y por consiguiente llamadas de atención por los actos inseguros en las 
actividades de mantenimiento y reparación de plataformas petroleras. Por lo 
que podemos interpretar también que los controles existentes son 
insuficientes, mucho menos se realiza un adecuado seguimiento a los actos 
inseguros para asegurar un eficiente desarrollo de las actividades. Es 
constante el nivel de demora en la actividad tomada como muestra. Ver Anexo 
8 y en la Tabla 9. 
Tabla 10: Nivel de Tiempo Perdido en el Proceso Productivo – Curso 
grama analítico - Post-Test 
DIAGRAMA N°: 02 HOJA: 01 RESUMEN 
OBJETIVO: instalar embarcadero en 
plataforma petrolera para facilidad de 
embarque de personal de producción. 
ACTIVIDAD ACTUAL  
OPERACIÓN 1h.45’ Trabajos de maniobra y oxicorte. 
INSPECCIÓN 15’ Inspección en área a trabajar. 
INSP. Y OPERACIÓN 5’ Observación de proceso de oxicorte. 
ACTIVIDAD: Retiro de embarcadero en 
mal estado e instalación de nuevo 
embarcadero en plataforma petrolera. 
TRANSPORTE 15’ Traslado de embarcadero a cubierta. 
ALMACENAMIENTO 10’ Embarcadero ubicado en cubierta. 
DEMORA 0  
LUGAR: Plataforma LO-11. 
DISTANCIA (Mts.) 56 Mts.  
TIEMPO (Min.) 1h.55’  
FECHA: 12/10/2016. ELABORADO POR:  El Autor. 
DESCRIPCIÓN DISTANCIA TIEMPO 
SIMBOLO OBSERVACIÓN 
    D   
Traslado de personal y jarcia a 
plataforma. 
15 Mts. 5’        
Maniobra de instalación de estrobos en  
embarcadero para su retiro. 





 Se eliminó el tiempo de 
demora, al aplicar la 
evaluación de riesgos y 
las capacitaciones 
antes de las tareas 
Corte de soportes de aseguramiento de 
embarcadero. 
4 Mts. 20’ 
    
 
 Se eliminaron los actos 
inseguros mediante la 
aplicación del 
Procedimiento. 
Preparación de maniobra encapillando 
estrobos en doble de grúa. 
2 Mts. 10’        
Traslado de estrobos a área de 
embarcadero a retirar. 
10 Mts. 5’        
Maniobra de estrobado de embarcadero. 3 Mts. 10’        
Corte final de soportes de embarcadero. 3 Mts. 10’        
Traslado de embarcadero hacia cubierta. 10 Mts. 30’        
Ubicación de embarcadero en cubierta. 5 Mts. 10’        
Inspección de embarcadero  1Mts. 10´  
    
 
  
Totales 57 Mts. 1h.55’        




Se puede asegurar entonces que, implementando el método de inducción de 
temas preventivos de seguridad, influye significativamente en lograr disminuir 
el tiempo perdido en el proceso productivo de mantenimiento y reparación de 
estructuras programadas, en un 55%; puesto que podemos analizar el flujo del 
proceso dando una visión en conjunto que se reduce a máximo las demoras en 
las actividades asignadas, tal como lo muestra el Anexo 9 y la Tabla 10. 
 
Mediante la Prueba T de Student para muestras relacionadas, se obtuvo que el 
nivel de tiempo perdido en el proceso productivo anterior es significativamente 
mayor antes de la implementación de los métodos de inducción en temas 
preventivos de seguridad con una media=17.0000, error estándar=5.28099; 
que después de la implementación obtiene una media=11.5000, error 
estándar=2.47768 y t(2)=1.383. Existe una diferencia significativa en las 
medias del nivel de tiempo perdido en el proceso productivo antes y después 
de la implantación de los métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad. 
 
3.5  Nivel de efectividad de los métodos de inducción.  
Éste indicador recoge el nivel de efectividad de los métodos de inducción en 
las actividades de barcazas. Los niveles de evaluación son: Pésimo: 0 – 5, 
Bajo: 6 – 11, Medio: 12 – 14, Alto: 15 - 17, y Óptimo: 18 – 20. Para conocer 
el nivel de conocimiento de los temas de capacitación en la guardia “B” de la 
barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del Perú SAC., se evaluó el nivel de 
efectividad de los métodos de inducción que ayudarían a mejorar las 
competencias para el desarrollo de las tareas diarias, como lo muestra el 








Tabla 11: Evolución del Nivel de Efectividad de los Métodos de Inducción 







Supervisor Reparación Estructuras 8 19 
Capitán 8 19 
Primer Maniobrista 9 19 
Winchero Maniobrista 1 8 19 
Winchero Maniobrista 2 7 18 
Winchero Maniobrista 3 6 18 
Winchero Maniobrista 4 7 19 
Winchero Maniobrista 5 9 19 
Mecánico 9 18 
Electricista 9 18 
Operador de Radio 7 18 
Soldador 1 8 19 
Soldador 2 7 16 
Soldador 3 8 17 
Cortador 1 6 17 
Cortador 2 7 19 
Nivel de Efectividad 8 18 
                 Elaborado por: El Autor. 
 
En resumen, el indicador de evaluación de nivel de efectividad de los métodos 
de inducción, en la etapa pre-test arrojó una calificación promedio de 8 
calificando como Nivel Bajo para efectividad de métodos de inducción del 
personal de la guardia “B” de la barcaza Mr. BOB sobre Temas de 
Capacitación. Cabe resaltar que, en la evaluación del mismo indicador en la 
etapa de post-test, como lo muestra el anexo 15, arrojó una calificación 
promedio de 18 calificando como Nivel Óptimo, lo que representa un 56%, se 
puede asegurar entonces que la implementación de métodos de inducción, 
influye significativamente en incrementar el nivel de efectividad de los métodos 
de inducción, teniendo que al cabo de dos (2) meses se logra mejorar el 
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control del riesgo; tal como lo muestra la propuesta implementada en el Anexo 
12. 
 
Mediante la Prueba T de Student para muestras relacionadas, se obtuvo que el 
nivel de efectividad de los métodos de inducción anterior es significativamente 
mayor antes de la implementación de los métodos de inducción en temas 
preventivos de seguridad con una media=7.6875, error estándar=0.25362; que 
después de la implementación obtiene una media=18.2500, error 
estándar=0.23274 y t(2)=-38.636. Existe una diferencia significativa en las 
medias del nivel de efectividad de los métodos de inducción antes y después 









La comparación de los resultados obtenidos se puede visualizar a 
continuación: 
Respecto al objetivo del indicador nivel de actos inseguros en las actividades 
de mantenimiento de estructuras se ha reducido al 88 actos inseguros que 
representa un 54% lo cual refleja que el nivel de actos inseguros intolerable se 
ha convertido a un nivel de actos inseguros moderado, lográndose mejorar el 
nivel de prevención de accidentes en las operaciones de mantenimiento de 
estructuras al mantenerse los actos inseguros en un nivel que evita la 
detención de las operaciones por accidente, lo que se refrenda con el objetivo 
cumplido de la  investigación realizada por García, 2006 que arrojó que 
“detectar operaciones críticas y tomar decisiones sobre cómo prevenir 
situaciones de riesgo al controlar las condiciones y actos inseguros (…); 
contribuye al desarrollo de la producción, incidiendo directamente en la 
productividad y reducción de costos”. 
 
En cuanto al segundo objetivo del indicador en mejorar el nivel de riesgo, se 
logró el 38% de mejora con lo cual se puede notar claramente que se 
contribuye a que el personal se encuentre debidamente entrenado en la 
identificación y control del riesgo en sus actividades de manera segura. Al 
estar capacitado, el personal orientará su comportamiento hacia una cultura de 
prevención de accidentes, este logró concuerda con unos de los objetivos 
establecidos en la investigación realizada por Montero, 2009 quien concluyó 
que “en la empresa en donde su capacidad de autodiagnóstico de sus riesgos 
en sus respectivas áreas, logran permitirle su sensibilidad a todo su personal 
de la fábrica sobre toda su importancia en la prevención de sus riesgos.  
 
En cuanto al objetivo referido al nivel de evaluación de entrenamiento se logró 
mejorar el 59% de evaluación de los colaboradores en las actividades criticas 
de mantenimiento de instalaciones; mejorando satisfactoriamente y con ello 
concluyendo que es importante determinar un efectivo entrenamiento acorde a 
las actividades diarias, resultado similar se encuentra en la tesis de Reyes, 
2009 quien indica que “es posible determinar, que dependiendo de las 
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necesidades de la organización (…), del presupuesto destinado, es posible 
determinar los controles que podrían incluirse en el plan de concientización y 
entrenamiento”. 
 
En relación al objetivo de tiempo perdido en proceso productivo en el pre test 
era de 3h 45 min., luego de aplicar el método de ingeniería, se logró reducir el 
proceso productivo a 1h 15 min, lo cual representa un 55%, con lo cual se 
puede notar claramente que se contribuye a que la empresa cuente con 
métodos de inducción en temas preventivos para capacitar y entrenar al 
personal en los estándares de seguridad que aportaran a que las actividades 
se desarrollen de manera segura. Al contar con métodos de inducción, el 
personal orientará su comportamiento hacia una cultura de prevención de 
accidentes, este logro concuerda con unos de los objetivos establecidos en la 
investigación realizada por García, 2006 quien menciona que “contar con una 
fuerza laboral altamente capacitada y motivada dentro del trabajo, contribuye al 
desarrollo de la producción, incidiendo directamente en la productividad y 
reducción de costos”. 
 
Finalmente, respecto al objetivo del indicador Nivel de efectividad de los 
métodos de inducción de los temas de seguridad alcanzó el 56% del nivel de 
efectividad en el personal de la guardia “B” de la barcaza Mr. Bob en la 
prevención de accidentes, con lo que se demuestra claramente que se logra 
mejorar la eficiencia del personal en el desarrollo de sus actividades diarias. Al 
cumplir con un adecuado método de inducción, el personal orientará su 
comportamiento hacia una cultura de prevención de accidentes, ello concuerda 
con una de las conclusiones establecidas en la investigación realizada por 
Montero, 2009 quien menciona que “su proceso de la instrucción y aprendizaje 
se logra llevar a cabo para poder perfeccionarlas o lograr actualizarlas en sus 
individuos en su campo que es laboral y que se logra dirigirla de manera 








Después de evaluar los resultados de la aplicación de métodos de inducción 
en temas preventivos de Seguridad en la empresa IMI del Perú S.A.C. de 
Talara – Piura, se plantean las siguientes conclusiones: 
 
1. Se logró disminuir los actos inseguros en los colaboradores del área de 
marina barcazas en un 54 % con la implementación de Métodos de 
Inducción en Temas Preventivos de Seguridad, dado que el nivel de 
actos inseguros intolerable se redujo, el número de detención de 
operaciones por accidente disminuyó y por ende la suspensión de 
actividades por los accidentes de trabajo en las operaciones críticas.  
 
2. Se logró disminuir el nivel de riesgo para los colaboradores de la 
barcaza Mr. BOB mediante la implementación de Métodos de Inducción 
en Temas Preventivos de Seguridad, disminuyendo los riesgos con un 
nivel intolerable e importante en un 38%, con lo cual se disminuye las 
horas pérdidas en las actividades de mantenimiento de instalaciones.  
 
3. Se logró mejorar el nivel de evaluación de entrenamiento de los 
colaboradores a un 55% mediante la implementación de Métodos de 
Inducción en Temas Preventivos de Seguridad, ya que estos ayudan a 
transmitir de una manera más efectiva y organizada la concientización y 
entrenamiento, de cómo el personal ha de efectuar cada etapa de una 
actividad (antes, durante y después de la tarea), generando los 
resultados esperados, sin traer consigo accidentes.  
 
4. Se logró reducir el tiempo de trabajo perdido en el proceso productivo 
del área de marina barcazas a un 59% mediante la implementación de 
Métodos de Inducción en Temas Preventivos de Seguridad, la cual 
identifica actividades críticas o peligrosas, orientar comportamientos de 
una cultura de prevención de accidentes, motivando a la fuerza laboral 
para lograr el desarrollo de la productividad y la reducción de costos de 
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las actividades programadas. 
 
5. Se logró mejorar el nivel de efectividad de los métodos de inducción en 
los temas de seguridad en un 56%, por lo que se logró aumentar la 
eficiencia del personal en el control del riesgo en las actividades diarias 
del área de marina barcazas; así como aprovechar este proceso de 
instrucción-aprendizaje con personas adultas trabajadores para 




VI.  RECOMENDACIONES 
Para la implementación de Métodos de Inducción en Temas Preventivos de 
Seguridad se recomienda tener un compromiso completo de parte de toda la 
organización para ello se debe lograr que todo el personal administrativo y 
operativo asista de manera obligatoria cumpla con la inducción en temas 
preventivos de seguridad programados y adquieran los conocimientos y la praxis 
contra riesgos y accidentes de trabajo en maniobras de barcazas.  
  
1. Se le recomienda a la empresa IMI del Perú S.A.C. continúe con la 
aplicación de Métodos de Inducción en Temas Preventivos de Seguridad 
para disminuir los actos inseguros con acciones inmediatas al detectar 
operaciones de riesgo, mejorando la práctica de su identificación de los 
peligros y la evaluación de sus riesgos de forma diaria.  
 
2. Para el cumplimiento de los métodos de inducción en temas preventivos de 
seguridad, se recomienda que las empresas que se dedican a la operación 
de barcazas y demás instituciones del sector público y privado se adecuen 
a los estándares de seguridad establecidos por la normatividad vigente en 
nuestro país e incluyan dentro de los proyectos nuevos la mejora de los 
procesos de su identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos 
para disminuir y asegurar la prevención de accidentes dentro de la 
operación. 
 
3. Se le recomienda a la empresa IMI del Perú S.A.C seguir desarrollando los 
programas de entrenamiento para lograr mejorar el nivel de conocimiento 
en la prevención de accidentes; así mismo lograr la mejora del 
conocimiento en la importancia real de cuáles son los riesgos a los que 
están expuestos los colaboradores en cada actividad, pues sólo de esa 
forma podremos aplicar adecuadamente las medidas preventivas. 
 
4. Se le recomienda a la empresa IMI del Perú S.A.C seguir desarrollando los 
programas de  revisión de sus procesos productivos mediante la aplicación 
de la herramienta de ingeniería de curso grama - analítico, la cual nos 
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permite analizar de una manera amplia y real las actividades críticas para 
lograr reducir los tiempos perdido en los procesos productivos.  
 
5. Para lograr la mejora de la efectividad de los métodos de inducción en 
tema preventivos de seguridad se recomienda aumentar la eficiencia del 
personal en el control del riesgo de sus actividades diarias, estableciendo 
adecuadamente los grupos de trabajo que permitan familiarizarlas a los 
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Anexo 2: Maniobras y Operaciones de la Empresa 
Foto 1: Servicios Offshore 
 
       Fuente: IMI del Perú SAC. 
Foto 2: Construcción, Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarios 
             
         Fuente: IMI del Perú SAC. 
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Foto 3: Servicio de Operación de Barcazas 
 
         Fuente: IM del Perú SAC. 
 
Foto 4: Acto Inseguro 
 




Foto 5: Fotos de Maniobra de Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera 
   
Maniobra de instalación de tecles y 
estrobo en embarcación. 
Retiro de soportes de embarcadero 
(Proceso de oxicorte). 
Maniobra de encapillar estrobos en 
doble de grúa. 
Peligro: Físico: Alteo marino; Golpeado 
contra la estructura. 
Peligro: Mecánico: Retiro de estructuras 
(soporte de tubo de 6 5/8” Ø); con riesgo 
de aplastamiento y golpeado por. 
Peligro: Mecánico: Tensar los estrobos 
instalados en embarcadero; con 
riesgos de resbalones; golpes con 
objetos contundentes; caídas al mar; 
aprisionamientos. 
Fuente              : Matriz IPERC – MINTRA - Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera – IMI del Perú S.A.C. 2016. 










Retiro de embarcadero de plataforma. 
Posicionamiento de embarcadero en la 
cubierta de la barcaza. 
Posicionamiento de embarcadero en la 
cubierta de la barcaza. 
Peligro: Físico: Alteo Marino; con riesgos 
de golpeado contra la estructura. 
Peligro: Mecánico: Ubicar  embarcadero 
en cubierta; con riesgo de Golpes; 
Resbalones; caídas a nivel y Caída de 
objetos. 
Peligro: Mecánico: Desenganchar los 
estrobos y liberarlos del doble; con 
riesgos de Golpes contra estructuras 
metálicas y Aplastamiento. 
Fuente             : Matriz IPERC – MINTRA - Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera – IMI del Perú S.A.C. 2016. 














Preparar maniobra para ubicar 
embarcadero en banda babor. 
Maniobra de ubicación de embarcadero. Embarcadero ubicado en banda babor. 
Peligro: Mecánico: Encapillar boza en 
cornamusa de la barcaza; con riesgo 
de aprisionamiento. 
Peligro: Mecánico: Izaje y retenida de 
embarcadero; con riesgos de rotura de 
estrobos; golpes por objetos 
contundentes; aplastamientos; caídas al 
mar. 
Peligro: Físico: Alteo Marino; con 
riesgo de colisionar contra estructura 
de la plataforma petrolera. 
Fuente             : Matriz IPERC – MINTRA - Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera – IMI del Perú S.A.C. 2016. 






Embarcadero asegurado en banda 
babor. 
Maniobra de aproximar barcaza en 
dirección de plataforma para ubicar 
embarcadero. 
Embarcadero instalado, en plataforma 
en proceso de aseguramiento. 
Peligro: Mecánico: Aproximarse a la 
estructura de plataforma; con riesgos 
de colisión y caída de estructuras de 
componentes de plataforma petrolera. 
Peligro: Ergonómico: Enganchar y 
Desenganchar Estrobos; con riesgos de 
sobreesfuerzo y fatiga física. 
Peligro: Físico: Aseguramiento de 
embarcadero; con riesgo de cambio de 
marea que no permita el 
aseguramiento completo del 
componente. 
Fuente              : Matriz IPERC – MINTRA - Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera – IMI del Perú S.A.C. 2016. 




Foto 7: Falta de Protección de Caídas 
 
Podemos apreciar en la historia que la falta de uso de arnés de seguridad debido 
a que muchas veces se observan a las personas cometiendo conductas inseguras 
en el trabajo, sin que nadie parezca querer hacerlo de otro modo o nadie les dice 
cómo hacerlo de una manera segura. 
Fuente: Construcción de Edificio Empire States en Nueva York (1930 y 1931). 
 
Anexo 3: Artículo 29 – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 











Fuente: El Peruano 2012. 
  
 
o controlar riesgos. 
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Anexo 4: Ficha de Observación Nivel de Entrenamiento - Pre-Test 
N°  Temas del Programa de Entrenamiento 
Niveles de Evaluación 
Cumple No Cumple 
1 Entrenamiento en Izaje de Carga.  0 
2 Entrenamiento en Manipulación Manual de Cargas.  0 
3 Entrenamiento en el Plan de Emergencia de Barcazas. 1  
4 Entrenamiento en Supervivencia en la Mar.  0 
Calificación 
Niveles de 
Evaluación Nivel de 
Cumplimiento Total 
1 0 
0 No Cumple 
1 Cumple 
  Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: En el cuadro se aprecia la ficha de observación de cumplimiento 
del programa de entrenamiento para la tarea de retiro de embarcadero de 
plataforma petrolera por personal de la barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del 
Perú SAC., y estos son los resultados que se observaron en el pre-test de la 
investigación. 
 
Anexo 5: Ficha de Observación Nivel de Entrenamiento - Post-Test 
N°  Temas del Programa de Entrenamiento 
Niveles de Evaluación 
Cumple No Cumple 
1 Entrenamiento en Izaje de Carga. 1  
2 Entrenamiento en Manipulación Manual de Cargas. 1  
3 Entrenamiento en el Plan de Emergencia de Barcazas. 1  
4 Entrenamiento en Supervivencia en la Mar. 1  
Calificación 
Niveles de 
Evaluación Nivel de 
Cumplimiento Total 
4 0 
0 No Cumple 
1 Cumple 
  Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: en el cuadro se aprecia la ficha de observación de cumplimiento 
de los controles operativos para la tarea de retiro de embarcadero de plataforma 
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petrolera por personal de la barcaza Mr. BOB, y estos son los resultados que se 





Anexo 6: Implementación de Trípticos del Programa de Entrenamiento de Seguridad 





               Elaborado por: El Autor. 
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                Elaborado por: El Autor. 
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Elaborado por: El Autor. 
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   Elaborado por: El Autor. 
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Anexo 7: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control – Pre Test  
IMI DEL PERU SAC 
HSE 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
 
 
MATRIZ - IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (PANORAMA DE RIESGOS) 
 







































































































Alteraciones de vías 
respiratorias (altas 
y/o bajas), cefaleas, 
deshidratación. 
 
4 6 4 24 2.5 60 Importante ATS, PTAR. 
ERGONÓMICO: 
Ubicación de tecles 







4 6 4 24 6 44 Importante ATS, PTAR. 
FISICO: 
Alteo Marino.  




4 6 4 24 10 240 Intolerable ATS, Tabla de mareas. 
MECANICO: 
Instalación de  
estrobos (Ubicación 
de personal 







caídas al mar. 
Contusiones, 
Lesiones múltiples y 
Muerte. 




Procedimiento de izaje de 
carga. 
ATS, PTAR. 






















































Proceso de retiro 
de soportes de 





Ubicación de equipos 
de oxicorte (en área 









4 6 4 24 6 144 Intolerable 
ATS, PTAR, Procedimiento 
de trabajos en caliente. 
 
MECANICO: 
Retiro de estructuras 





múltiples y Muerte. 
4 6 3 18 10 180 Intolerable 
 
ATS, PTAR, Procedimiento 
de trabajos en caliente. 
 
FISICO: 
Oxicorte de soportes 
de aseguramiento de 
embarcadero. 
 
Exposición a altas 
temperaturas. 
Resbalones; Golpes; 





4 6 4 24 6 144 Intolerable 
ATS, PTAR  




Tensar los estrobos 
enganchados a la 







































































Guiar maniobra y 
pasos a seguir. 
Comunicación 
defectuosa / Orden 


































4 6 3 18 10 180 Intolerable 
ATS,  PTAR 




Encapillar estrobos en 

















e instalación de 
vientos. 
Golpes; Resbalones; 




5 6 3 18 10 180 Intolerable 
 
ATS, PTAR 









Responsable de la Actividad Cargo (Firma y sello) Jefatura de Departamento de la Empresa Jefe de Departamento de HSE 
  (Firma y sello) (Firma y sello) 
 
Fuente              : Matriz IPERC – MINTRA – Retiro e instalación de embarcadero - IMI del Perú S.A.C. 2016. 













































































Alteo marino.  




4 6 4 24 10 240 Intolerable 
ATS, PTAR 










4 6 3 18 6 108 Importante 
ATS, PTAR 






en cubierta de 
barcaza 
MECÁNICO: 
Ubicar embarcadero a 
cubierta. 
Golpes; Resbalones; 





4 6 3 18 6 108 Importante 
ATS, PTAR 













4 6 3 24 10 240 Intolerable 
 
MECANICO: 
Desenganchar los estrobos y 
liberarlos del doble. 
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Anexo 8: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control – Post- Test 
 
IMI DEL PERU SAC 
HSE 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
 
 
MATRIZ - IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (PANORAMA DE RIESGOS) 
 





































































































Exposición al frío y 
calor. 
Estrés térmico. 
Alteraciones de vías 
respiratorias (altas 
y/o bajas), cefaleas, 
deshidratación. 
4 2 4 8 2.5 20 Tolerable 
Capacitación de Técnicas 
para manejo de estrés. 
ERGONÓMICO: 
Ubicación de tecles 






4 2 4 8 6 48 Moderado 
Capacitación en técnicas 
correctas de levantamiento 
manual de carga.  
FISICO: 
Alteo Marino.  




4 2 4 8 6 48 Intolerable 
Programa de trabajo.  
Procedimiento de retiro e 
instalación de 
embarcadero; revisar Tabla 
del Estado de Mar y 
Vientos.  
Plan de Emergencia en 


















































Proceso de retiro 
de soportes de 




Instalación de  
estrobos (Ubicación 
de personal 







caídas al mar. 
Contusiones, 
Lesiones múltiples y 
Muerte. 
4 2 3 6 10 60 Importante 
Buenas prácticas de trabajo 
previo al inicio de la 
instalación de 
embarcadero. 
Formato Planificación y 
Análisis de Trabajo Seguro. 
Plan de Emergencia en 
Operaciones de Barcazas. 
 
ERGONÓMICO: 
Ubicación de equipos 
de oxicorte (en área 









4 2 4 8 6 32 Moderado 
Formato Planificación y 
Análisis de Trabajo Seguro; 
Procedimiento de retiro e 
instalación de 
embarcadero; 
Procedimiento de trabajos 
en caliente.  
MECANICO: 
Retiro de estructuras 





múltiples y Muerte. 
4 2 3 6 10 60 Importante 
Formato Planificación y 
Análisis de Trabajo Seguro;  
Procedimiento de trabajos 
en caliente; Procedimiento 
de retiro e instalación de 
embarcadero; Instructivo 
de maniobras de retiro de 
estructuras.  
FISICO: 
Corte de soportes de 
aseguramiento de 
embarcadero. 
Exposición a altas 
temperaturas. 
Resbalones; Golpes; 






4 2 4 8 6 32 Moderado 
Formato Planificación y 
Análisis de Trabajo Seguro;  
Procedimiento de trabajos 
en caliente;  Procedimiento 
de retiro e instalación de 
embarcadero; Plan de izaje;  
Instructivo Operativo sobre 




























































Tensar los estrobos 
enganchados a la 












4 2 3 6 10 60 Importante 
Buenas prácticas de trabajo 
en cumplimiento del 
procedimiento de sistemas 
de izaje y uso de aparejos de 
maniobra.  
Cumplir procedimiento de 
trabajo.  
Plan de Emergencia en 
Operaciones de Barcazas.  
FISICO: 
Dirección de 
maniobra y pasos a 
seguir. 
Comunicación 
defectuosa / Orden 











2 2 4 8 10 80 Importante 
Realizar de programa de 
trabajo; Capacitar al 
personal; Procedimiento de 
retiro e instalación de 
embarcadero; Plan de 
emergencias en Operaciones 
de Barcazas. 
MECÁNICO: 














4 2 3 6 10 160 Intolerable 
Buenas prácticas de trabajo 
en cumplimiento del sistema 
de izaje y uso de aparejo de 
maniobra. Cumplir con 
procedimiento de trabajo.  
ERGONÓMICO: 
Encapillar estrobos en 






4 2 4 8 6 48 Moderado 
Capacitación en técnicas 
correctas de levantamiento 
manual de carga. 
Procedimiento de izaje de 
carga,  Procedimiento de 







Responsable de la Actividad Cargo (Firma y sello) Jefatura de Departamento de la Empresa Jefe de Departamento de HSE 
  (Firma y sello) (Firma y sello) 
 
Fuente              : Matriz IPERC – MINTRA – Retiro e instalación de embarcadero - IMI del Perú S.A.C. 2016. 















































































5 2 3 6 10 160 Intolerable 
Formato Planificación y 
Análisis de Trabajo Seguro;   
Procedimiento de izaje de 
carga. 
FISICO: 
Alteo marino  




4 2 4 8 6 48 Moderado 
Procedimiento de retiro e 
instalación de embarcadero; 
revisar Tabla del Estado de 
Mar y Vientos.  
Plan de Emergencia en 
Operaciones de Barcazas. 
MECÁNICO: 
Caída de carga 
Golpes; Resbalones; 





4 2 3 6 10 160 Intolerable 
Procedimiento de retiro e 
instalación de embarcadero; 









en la cubierta. 
MECÁNICO: 
Ubicar  embarcadero 
a cubierta. 
Golpes; Resbalones; 





4 2 3 6 10 160 Intolerable 
Formato Planificación y 
Análisis de Trabajo Seguro;     
Procedimiento de izaje de 













4 2 4 8 10 180 Intolerable 
Capacitación en técnicas 
correctas de levantamiento 
manual de carga.  
Plan de Emergencia en 
Operaciones de Barcazas.  
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Anexo 9: Análisis de Diagrama de flujo – Nivel de Tiempo de Trabajo en 
Proceso Productivo - Retiro de Embarcadero - Pre-Test 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: En el cuadro se aprecia el análisis de diagrama de flujo de 
cumplimiento del proceso de Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera por 
parte del personal operativo de la barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del Perú 







Anexo 10: Análisis de Diagrama de flujo – Nivel de Tiempo de Trabajo en 










Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: En el cuadro se aprecia el análisis de diagrama de flujo de 
cumplimiento del proceso de Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera por 
parte del personal operativo de la barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del Perú 









Anexo 11: Ficha de Observación Cumplimiento de los Temas de 
Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo – Pre - Test 
 
N°  Temas de Capacitación 
Niveles de 
Evaluación 
Cumple No Cumple 
1 
Identificación de Peligros; Evaluación de Riesgos en las 
Operaciones. 
 0 
2 Equipo de Protección Personal. 1  
3 Sistema de Vigilancia Médica Ocupacional.    1  
4 Agentes de Riesgos que afectan la Salud Ocupacional. 1  
5 Análisis de Trabajo Seguro.  0 
6 
Cumplimiento de Procedimientos de Permisos de Trabajos 
de Alto Riesgo. 
 0 
7 Cumplimiento de Procedimiento de Trabajos en Altura.  0 
8 Cumplimiento de Procedimiento de Operaciones con Grúa.  0 
Calificación 
Niveles de 
Evaluación Nivel de 
Cumplimiento Total 
3 0 
0 No Cumple 
1 Cumple 
  Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: en el cuadro se aprecia la ficha de observación de cumplimiento 
de los temas del programa de capacitación de seguridad y salud para la actividad 
de Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera de la empresa IMI del Perú 






Anexo 12: Ficha de Observación Cumplimiento de los Temas de 
Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo - Post-Test 
N°  Temas de Capacitación 
Niveles de 
Evaluación 
Cumple No Cumple 
1 
Identificación de Peligros; Evaluación de Riesgos en las 
Operaciones. 
1  
2 Equipo de Protección Personal. 1  
3 Sistema de Vigilancia Médica Ocupacional.    1  
4 Agentes de Riesgos que afectan la Salud Ocupacional. 1  
5 Análisis de Trabajo Seguro. 1  
6 
Cumplimiento de Procedimientos de Permisos de Trabajos 
de Alto Riesgo. 
1  
7 Cumplimiento de Procedimiento de Trabajos en Altura. 1  
8 Cumplimiento de Procedimiento de Operaciones con Grúa. 1  
Calificación 
Niveles de 




0 No Cumple 
1 Cumple 
  Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: En el cuadro se aprecia la ficha de observación de cumplimiento 
de los temas del programa de capacitación de seguridad y salud para la actividad 
de Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera de la empresa IMI del Perú 








Anexo 13: Propuesta e Implementación del Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento de Seguridad y Salud 
       Elaborado por: El autor. 






Julio Agosto Setiembre 
ENTIDAD 




























Identificación de Peligros; Evaluación de Riesgos en 
las Operaciones. 





      
  
Investigador A bordo 
2 Equipo de Protección Personal. TODOS 2 
 
X              Investigador A bordo 
3 Sistema de Vigilancia Médica Ocupacional.    TODOS 3 
 
 
  X 
  
      
  
Salud Ocupacional A bordo 
4 








      
  Salud Ocupacional A bordo 







    
 Investigador A bordo 
6 
Cumplimiento de Procedimientos de Permisos de 
Trabajos de Alto Riesgo. 







   
  Investigador A bordo 
7 












Investigador A bordo 
8 
Cumplimiento de Procedimiento de Operaciones 
con Grúa. 





     
X   Investigador A bordo 





      
 Investigador A bordo 




  X      
 
Investigador A bordo 
11 
Entrenamiento en el Plan de Emergencia de 
Barcazas. 




    X    Investigador A bordo 




        X Investigador A bordo 
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Anexo 14: Temas de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 

























                 Elaborado por: El Autor. 
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                    Elaborado por: El Autor. 
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              Elaborado por: El Autor. 
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                 Elaborado por: El Autor. 
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                 Elaborado por: El Autor. 
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Anexo 15: Ficha de Observación del Nivel de Efectividad de los Métodos de 
Inducción - Pre-Test 
N°  Temas de Inducción 






























Identificación de Peligros; 
Evaluación de Riesgos en las 
Operaciones. 
9 9 9 7 8 0 0 10 10 9 7 8 5 7 7 7 
2 Equipo de Protección Personal. 
10 9 11 9 8 4 5 8 8 8 7 8 5 9 5 6 
3 
Sistema de Vigilancia Médica 
Ocupacional.       
9 9 8 7 7 4 6 8 9 8 7 7 5 8 7 5 
4 
Agentes de Riesgos que afectan la 
Salud Ocupacional. 
8 8 7 8 7 6 8 8 8 10 6 7 6 9 7 7 
5 Análisis de Trabajo Seguro. 
7 6 9 8 7 5 8 10 10 8 7 8 6 9 6 6 
6 
Cumplimiento de Procedimientos 
de Permisos de Trabajos de Alto 
Riesgo. 
8 7 8 7 7 7 9 11 9 7 6 7 10 8 6 7 
7 
Cumplimiento de Procedimiento 
de Trabajos en Altura. 
6 8 9 9 9 6 7 10 9 8 6 8 9 8 6 6 
8 
Cumplimiento de Procedimiento 
de Operaciones con Grúa. 
7 8 8 9 6 5 6 9 7 10 7 10 8 10 6 7 




8 8 9 8 7 6 7 9 9 9 7 8 7 8 6 7 
00 – 05 Pésimo 
06 – 11 Bajo 

































































15 – 17 Alto 
18 – 20 Óptimo 
Elaborado por: El Autor. 
 
INICIALES SIGNIFICADO 
SUPRE: Supervisor de Reparación de Estructuras 
CAP: Capitán 
1ERM: Primer Maniobrista 
WM1: Winchero Maniobrista 1 
WM2: Winchero Maniobrista 2 
WM3: Winchero Maniobrista 3 
WM4: Winchero Maniobrista 4 
WM5: Winchero Maniobrista 5 
MEC: Mecánico 
ELE:  Electricista 
OPRAD:  Operador de Radio 
SOL1:  Soldador 1  
SOL2:  Soldador 2  
SOL3:  Soldador 3  
COR1: Cortador 1 
COR2: Cortador 2 





Interpretación: En el cuadro se aprecia la ficha de observación de efectividad de 
los métodos de inducción en temas preventivos de seguridad para la actividad de 
Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera por parte de personal de la 
guardia “B” de la barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del Perú SAC., y estos son 
los resultados que se observaron en el pre-test de la investigación. 
Anexo 16: Ficha de Inducción - Post-Test Observación del Nivel Efectividad 
de los Métodos de  
N°  Temas de Inducción 






























Identificación de Peligros; 
Evaluación de Riesgos en las 
Operaciones. 
19 19 20 19 18 19 20 19 18 19 19 20 17 16 17 18 
2 Equipo de Protección Personal. 
19 20 19 19 18 18 20 20 19 19 20 20 15 15 17 19 
3 
Sistema de Vigilancia Médica 
Ocupacional.       
18 19 19 18 19 19 20 19 18 18 19 20 15 19 17 20 
4 
Agentes de Riesgos que afectan la 
Salud Ocupacional. 
20 20 19 20 19 19 19 20 19 20 20 20 16 20 18 19 
5 Análisis de Trabajo Seguro. 
20 19 19 18 19 18 20 20 19 19 19 20 13 17 17 19 
6 
Cumplimiento de Procedimientos 
de Permisos de Trabajos de Alto 
Riesgo. 
20 19 20 18 18 18 18 17 15 17 15 17 16 16 17 20 
7 
Cumplimiento de Procedimiento 
de Trabajos en Altura. 
19 20 18 19 18 18 16 18 17 18 17 18 15 16 17 18 
8 
Cumplimiento de Procedimiento 
de Operaciones con Grúa. 
20 19 19 18 18 18 15 16 16 17 16 17 18 16 18 18 




19 19 19 19 18 18 19 19 18 18 18 19 16 17 17 19 
00 – 05 Pésimo 
06 – 11 Bajo 





























































































15 – 17 Alto 
18 – 20 Óptimo 
 
INICIALES SIGNIFICADO 
SUPRE: Supervisor de Reparación de Estructuras 
CAP: Capitán 
1ERM: Primer Maniobrista 
WM1: Winchero Maniobrista 1 
WM2: Winchero Maniobrista 2 
WM3: Winchero Maniobrista 3 
WM4: Winchero Maniobrista 4 
WM5: Winchero Maniobrista 5 
MEC: Mecánico 
ELE:  Electricista 
OPRAD:  Operador de Radio 
SOL1:  Soldador 1  
SOL2:  Soldador 2  
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SOL3:  Soldador 3  
COR1: Cortador 1 
COR2: Cortador 2 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: En el cuadro se aprecia la ficha de observación de efectividad de 
los métodos de inducción en temas preventivos de seguridad para la actividad de 
Retiro de Embarcadero de Plataforma Petrolera por parte de personal de la 
barcaza Mr. BOB de la empresa IMI del Perú SAC., y estos son los resultados que 
se observaron en el post-test de la investigación. 
Anexo 17: Ficha de Observación de Actos Inseguros – Pre – Post Test 
Actos Sub estándar Antes Después 
 
 
Transitar por el 
embarcadero sin chaleco 
salvavidas. 
  
Realizar maniobra en 
áreas de atrapamiento. 
  
Aseguramiento de 
embarcadero parándose  
en un tubo 
  




Anexo 18: Ficha de Observación de Actos Inseguros – Post - Test 
Actos Sub estándar 
Estiba, izaje y 
desestiba de materiales 
Embarque y 
desembarque de personal 
Transporte de personal 
por chinguillo 
Ponerse debajo de la 
carga. 
Subir a la embarcación sin 
cogerse de los cabos. 
No usar las correas de 
seguridad. 
Caminar encima de la 
carga. 
Subir con los maletines en 
la mano. 
Tomar fotografías en el  
traslado. 
Posicionar las manos al 
tensionar los estrobos. 
Salir a la cubierta antes de 
llegar al destino. 
Soltarse de los cabos de 
agarre. 
Sujetarse de los vientos 
cuando la carga está 
izando. 
No usar chaleco salvavidas 
al momento de subir. 
Cambiarse de posición en 
el trayecto. 
Engrilletar estrobos sin 
usar guantes de 
protección. 
Embarcarse sin esperar 
que la embarcación se 
amarre. 
Subirse al chinguillo antes 
de su aterrizaje. 
Suspenderse de la carga 
cuando está izándose. 
Subir sin abrocharse el 
chaleco salvavidas. 
Bajar del chinguillo antes 
de su aterrizaje. 






Anexo 19: Desarrollo de los Métodos de Inducción en Temas Preventivos de 
Seguridad 
El método de inducción que se elaborará está basado en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– Ley N° 29783, el cual consta de tres elementos, Gestión Administrativa, Gestión 
del Talento Humano y Gestión Técnica: 
La Gestión Administrativa menciona que para implementar métodos de inducción 
de temas preventivos de seguridad en el que se debe: 
a) Capacitar para implementar método de inducción, lo que se comprende 
cómo, ¿qué hacer?, y se lo consigue: 
 Formando reuniones con el equipo que brindará la inducción para instruir 
sobre su importancia, para disminuir los riesgos actuales por condiciones 
y actos inseguros, además de cumplir con aspectos legales y obtener 
beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores. 
 Estableciendo cronogramas de trabajo que permitan determinar horas en 
que se pueda capacitar a grupos de colaboradores sin interrumpir el 
proceso productivo.  
 Establecer compromisos con los mandos medios para cumplir con los 
horarios establecidos. 
b) Instruir para implementar el plan, es decir, el ¿cómo hacerlo?, se lo puede 
obtener: 
Identificando los riesgos según su grado de severidad y probabilidad, es 
importante analizar también el índice de frecuencia de los accidentes y la 
naturaleza de la lesión, en caso de contar con esta información. 
Luego se debe determinar el tipo de público al que deseamos llegar. 
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 Si la inducción es de temas generales de la empresa que está dirigida a 
operarios, mandos medios, administrativos o contratistas, debe ser 
brindada por supervisor de área. 
 Cuando la inducción es para temas específicos de especialidad, además 
de ir dirigida a operarios, mandos medios y administrativos es 
recomendable contar con personal especializado en los temas a tratar. 
c) Aplicación de métodos, o el ¿para qué hacer?, nos indica:  
Para este paso nos será de mucha ayuda analizar el proceso introducción-
aprendizaje y comunicación para llegar al público a capacitar, ya sean mediante 
charlas, videos, campañas, simulacros, dinámicas, talleres, entre otros. 
Posteriormente considerar la frecuencia con que se impartirá un tema y esto 
dependerá mucho del grado de dificultad e importancia del contenido, así como 
de los resultados que vamos obteniendo a medida que avanzamos con el 
programa. 
Todas estas consideraciones son importantes para lograr cambios en el 
comportamiento de los capacitados paulatinamente. 
d) Ejecución de tareas: Implica la implementación del programa. 
e) Registro de datos: Se deben preparar formatos que deban registrar: 
 Día de la Inducción. 
 Temas a tratar. 
 Nombre del instructor. 
 Empresa para la que labora. 
 Nombre de los participantes. 
 Firma de los participantes. 
 Entre otros datos de interés. 
Esta información es elemental para respaldar a la empresa sobre el cumplimiento 
en aspectos legales en cuanto a la inducción y dejar constancia del compromiso 
que adquieren los capacitados. 
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La Gestión de Talento Humano involucra formación, capacitación y 
adiestramiento, pero en función de los riesgos en cada área de la empresa, lo que 
se establece como segundo nivel en el proceso de inducción, e indica que debe 
ser: 
a) Sistemática para todos los niveles y contenidos en función de los factores de 
riesgos en cada nivel. La inducción debe tener una secuencia lógica y 
progresiva. 
b) Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea. 
Es importante resaltar que a medida que se avanza lógica y paulatinamente en 
los niveles de inducción, todos los operarios y administrativos deben ir al mismo 
nivel, para formar gradualmente un lenguaje común y una cultura organizacional 
en seguridad y salud en el trabajo.  
Se debe recordar también que un programa de inducción debe cumplir un ciclo de 
cuatro actividades: 
 Diagnóstico: Realizada a través de la identificación y evaluación de 
riesgos, análisis de tareas críticas, investigación de accidentes e 
inspecciones planeadas.     
 Implementación: Incluye el diseño del programa de inducción, elaborado 
en este anexo. 
 Resultados: Se debe analizar las actitudes, habilidades y conocimientos 
adquiridos. 




Anexo 20: Métodos de Inducción en Temas Preventivos de Seguridad 





Instruir al personal sobre la 
identificación de peligros y 
las medidas de control por 
cada peligro identificado. 
* Introducción 
* Conceptos de Peligros y 
Riesgos 
* Clasificación de los Peligros 
* Peligros desde el enfoque de 
Seguridad Industrial 
* El peligro y su relación con el 
riesgo 
* Incidencia en los trabajadores 
*Medidas de Control 
*Desarrollo de IPERC. 
* Proyección de Diapositivas  
Explicación e intervención 
de los participantes 
* Lecciones Aprendidas  
* Proyección de Video 








*Video de accidente caída de grúa en 





Instruir al personal de 
Trabajadores la importancia 
del uso y cuidado de los 
EPP en la prevención de los 
Accidentes 
*Introducción del tema. 
*Concepto de EPP. 
*Descripción del EPP. 
*Uso adecuado del EPP. 
*Mantenimiento del EPP. 
*Criterios de cambio del  EPP. 
*Proyección de diapositivas 
explicación e intervención 
de los participantes. 
*Demostración del uso 
adecuado del EPP. (Casco 








*Utilización correcta de EPP -
https://www.youtube.com/watch?v=Ady92kS
Vmtc 






*Informar al personal sobre 
las estrategias de 
prevención, promoción y 
aseguramiento de la salud 
de los trabajadores. 
*Introducción. 
*Riesgos a la salud en las 
operaciones. 
*Importancia de los EMO. 
*Estrategias de prevención. 
 
* Proyección de Diapositivas  
Explicación e intervención 
de los participantes. 
* Proyección de Video 











*Informar a los trabajadores 
sobre los peligros y riesgos 
ocupacionales que afectan 
la salud y las medidas de 
control existentes. 
*Introducción. 
*Agentes que afectan la salud 
en las operaciones. 
*peligros y riesgos 
ocupacionales.. 
*medidas de control. 
 
*Presentación Power Point 
de los temas. 
*lustración mediante videos. 







*Instruir al personal sobre el 
uso de esta herramienta de 
prevención para realizar un 
análisis de los peligros y 
riesgos presentados en las 
operaciones. 
* Introducción 
* Conceptos de Peligros y 
Riesgos 
* Clasificación de los Peligros 
*Medidas de Control 
* Análisis de Trabajo Seguro 
* Procedimiento para realizar el 
Análisis de Trabajo Seguro 
* Responsabilidades 
específicas 
* Taller de ATS 
* Proyección de Diapositivas  
Explicación e intervención 
de los participantes 
* Lecciones Aprendidas  
* Proyección de Video. 
*Talleres sobre el correcto 
llenado del ATS. 













de Trabajos de 
Alto Riesgo 
Identificar peligros, evaluar y 
controlar riesgos asociados 
a las tareas y actividades 
operacionales rutinarias y no 
rutinarias, así como 
establecer acciones 
preventivas y correctivas 
para evitar o minimizar la 
ocurrencia de accidentes. 
* Introducción 
* Conceptos de Peligros y 
Riesgos 
* Clasificación de los Peligros 
según los trabajos a realizar 
*Evaluación del área de trabajo 
* Responsabilidades 
específicas 
* Taller de PTAR. 
* Proyección de Diapositivas  
Explicación e intervención 
de los participantes 
* Lecciones Aprendidas  
* Proyección de Video. 
*Talleres sobre el correcto 
llenado del PTAR. 
*Video de trabajos de alto 
riesgohttps://www.youtube.com/watch?v=7Z
HKLc4VAxU 








de Trabajo en 
Altura. 
Establecer las condiciones 
de seguridad para llevar a 
cabo de manera segura y 
secuencial los trabajos en 
altura, evitando accidentes 
de trabajo por caída a 
distinto nivel e implementar 
los controles necesarios 
para la protección y 
prevención contra caídas 
que establece IMI del Perú 
S.A.C. 
* Introducción 
*Actividades que desarrollan 
trabajos en altura. 
*Riesgos principales. 
*tipos de sistemas para trabajar 
en alturas y equipos anticaidas. 
*Clases de sistema anticaidas. 
* Procedimiento para realizar el 
Análisis de Trabajo en altura 
*Responsabilidades 
específicas. 
* Proyección de Diapositivas  
Explicación e intervención 
de los participantes 
* Lecciones Aprendidas  
* Proyección de Video. 
*Practicas sobre el uso 
correcto de los arneses 
anticaidas. 
*Video “Trabajos en altura” 
https://www.youtube.com/watch?v=J82KYEy
 uSUU











instrucciones de seguridad 
para la operación, cuidado y 
manejo de grúas dentro de 
las áreas de operaciones de 





*Factores a evaluar en una 
 operación de izaje.
 *Equipos de izaje.
 *Clasificación de grúas móviles.
*Seguridad en operaciones de 
 izaje.
 
* Proyección de Diapositivas  
Explicación e intervención 
de los participantes 
* Lecciones Aprendidas  
* Proyección de Video. 
 




*Video de Rotura de eslinga 
https://www.youtube.com/watch?v=HiLyN3o
bx6E 
Elaborado por: El Autor 
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Desarrollo del Programa de inducción en temas preventivos de seguridad  
Para elaborar el programa de inducción en temas preventivos de seguridad que 
se aprecia en el presente anexo y el cronograma de trabajo que se observa en el 
anexo 19, para la implementación del programa, es necesario consolidar tres 
elementos importantes: 
1. Investigación de los temas que se requieren impartir para lograr un cambio 
basado en seguridad y salud en el trabajo en el comportamiento de los 
miembros de la empresa, mediante identificación de riesgos, tareas críticas, 
investigación de accidentes e inspecciones planeadas. 
2. Determinación del número de personas a capacitar para formar grupos de 
trabajo idóneos que nos permitan brindar una capacitación personalizada sin 
interrumpir el proceso productivo. Por consiguiente, es sustancial reunirse 
con los mandos medios para establecer el tamaño de dichos grupos. 
3. Cálculo del tiempo requerido para cada tema del programa de capacitación, 
este tiempo se establece, identificando las áreas a capacitar según el tema a 
tratar, el número de personas a quien va dirigido y el tiempo asignado por la 












Anexo 21: Cronograma de Trabajo para Implementar el Programa de Inducción en Temas Preventivos de Seguridad 
 













Lograr un óptimo 
desempeño basado en el 
conocimiento de 
conceptos, técnicas y 
procedimientos básicos en 
los temas de, seguridad, 
higiene y medio ambiente 
aplicable al personal de la 
Empresa. 




2 X  
 
 Investigador A bordo 
3 HIGIENE INDUSTRIAL.    3 X    
Investigador / Salud 
Ocupacional 
A bordo 








3   X   Investigador A bordo 
7 MEDICINA LABORAL. 2 
 
 X   













3   X  Investigador A bordo 








6    X Investigador A bordo 
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Anexo 22: Evidencias de Registros de Capacitación en Aula y Campo en la 














Anexo 24: Evidencias Fotográficas de Implementación de Métodos de 
Inducción en la empresa IMI del Perú S.A.C. 
Capacitaciones en Aula: 
  
Foto 8: Capacitación sobre Identificación de 
peligros y evaluación de riesgos. 
Foto 9: Participación de trabajador de la 
barcaza Mr. Bob, en Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos. 
  
Foto 10: Capacitación sobre análisis de trabajo 
seguro. 
Foto 11: Participación de trabajador del área de 
barcaza Mr. Bob en análisis de trabajo seguro. 
  
Foto 12: Participación de trabajador sobre 
permisos de trabajo de alto riesgo. 
Foto 13: Trabajadores de la guardia “A” y “C” 
en salón SUM recibiendo capacitación. 
Elaborado por: El Autor 
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Capacitaciones en Campo: 
  
Foto 14: Capacitación a bordo de barcaza Mr. 
Bob. 
Foto 15: Personal de barcaza Mr. Bob (guardia 
“C”) turno día. 
  
Foto 16: Capacitación a bordo de barcaza Mr. 
Bob. 
Foto 17: Personal de barcaza mr. Bob (guardia 
“A” turno noche. 
  
Foto 18: Capacitación sobre procedimiento de 
retiro e instalación de embarcadero. 
Foto 19: Personal guardia “B” turno noche. 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 25: Procedimiento de Retiro e Instalación de Embarcadero en 





































































Anexo 26: Resumen de terminología usada en el trabajo de investigación. 
Babor: Lado izquierdo del barco, visto de popa a proa.  
Bita: Pieza metálica de uno o más brazos que sirve para amarrar un cabo o 
cable.  
Boza: Cabo que sirve para amarrar la embarcación por proa. 
Cable: Medida de longitud, submúltiplo de la milla marina, equivalente a su 
décima parte, es decir 185,2 metros. 
 Estrobo: Trozo de cable con gazas en ambos extremos que se utiliza para 
suplementar una driza, algún aparejo, o elevar el puño de amura de una vela. 
Izar: Hacer subir algo por medio de una driza, amante o amantillo. 
Jarcia: Todo el conjunto de cables y cabos de un barco.  
Jarcia firme: Término utilizado para todos los cables de a bordo. Comprenden 
básicamente los obenques.  
Jarcia móvil o de labor: Término utilizado para los cabos de a bordo. 
Comprende básicamente las escotas y todos los cabos de maniobras. 
 
 
 
 
